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Abstract:  
The aim of the study was to identify the pollution and intellectual emptiness of university 
students with Single Minded Personality, and to know the differences in the variables of the study 
according to the variables: Gender (male, female), (scientific, human) the sample of the study consisted 
of (400) male and female students from Al-Muthanna University for the academic year 2018-2017. 
The measure of intellectual pollution, which consisted of (28) paragraphs, and the intellectual 
vacuum measure which included (26) and measurement of Single Minded Personality (34) Paragraph 
(preparation of the researcher),The results of the study revealed the existence of pollution and 
intellectual emptiness and Single Minded Personality in various degree in the university students, The 
study also found that there is a correlation between the two variables: gender (males, females), and the 
study specialization (scientific, human). Intellectual pollution and intellectual and individual 
intellectual emptiness, and there is a contribution to the pollution and intellectual emptiness in the 
Single-Minded Personality of university students, and based on these results, the researcher put a 
number of recommendations and suggestions. 
 




رصانان نيسح رص  
مسقيسفنلا داشرلاا  /ةيساسلاا ةيبرتلا ةيلك /ملا ةعماجىنث  
  
ةصلاخلا  
فده ىلإ  ثحبلا فرعتلا ولتلا ىلع ث بلط ىدل يركفلا ءاوخلاو ة ةـفرعمو ،ةـيلقعلا ةيداحأ ةيصخشلا يوذ نم ةعماجلا 
 ًاعبت ثحبلا تاريغتم يف قورفلايريغتمل :نجلاس)روكذ- ثانإ ( تلا ،صصخ يساردلا )يملع- يناسنإ ( ، ىدـمو  ماهـسا ثوـلتلا 
 ةيلقعلا ةيداحأ ةيصخشلا يف يركفلا ءاوخلاو، تفلأتو ةنيع نم ثحبلا ) 400( بلاط ًةبلاطو ، يساردلا ماعلل (2018-2017) ، مـتو 
 قيبطتسايقم يركفلا ثولتلا  نم نوكملا (28) ةرقف، مو سايق ءاوخلا يركفلا نمضتملا(26) ةرقف سايقمو ةيصخشلا ةيداحأ ةيلقعلا 
يذلا نمضت (34) ةرقف) دادعإ ابلا ثح( ت دوجو نع ثحبلا جئاتن تفشك دقو ،ثول ةيصخشو يركف ءاوخو ةيداحأ تاجردـب ةيلقعلا 
 ةيلقعلا ةيداحأ ةيصخشلاو يركفلا ءاوخلاو يركفلا ثولتلا يف ةيئاصحلإا ةللادلا تاذ قورفلا مادعنا عم ،ةعماجلا ةبلط ىدل ةتوافتم
 يريغتمل ًاعبت : سنجلا) ثانإ ،روكذ( صصختلاو ،) يناسنإ ،يملع( طابترا ةقلاع دوجو ىلإ ثحبلا لصوت امك ، ةـي  نيـب  ثوـلتلا 
 لاو يركفلا او يركفلا ءاوخةيصخشل ةيلقعلا ةيداحأ ، و ةمهاسم ثولتلا ةـيلقعلا ةيداحأ ةيصخشلا يف يركفلا ءاوخلاو  ىدـل ةـبلط 
،ةعماجلاءانبو  ىلعتاحرتقملاو تايصوتلا نم ًاددع ثحابلا عضو ،جئاتنلا هذه .  
  
تاملكلاةلادلا  :ثولتلاحأ ةيصخشلا ،يركفلا ءاوخلا ،يركفلا ةيداةيلقعلا .  
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  (:التعريف بالبحث) الأول الفصل1-
  :البحث مشكلة1-1-
 ومنذ نشأته لا حدود في تطلعاته بحكم توقه للمعرفة والتطور والانطلاق في رحاب التجـارب الإنسان
 من الاستعداد العلمي، الـذي زيد م إلى نقاط التوجه لت شكّ أنّها عنها قول بدايات يمكن ال رست التي ك ة،العلمي
 التـي ديثة والمعلوماتية وسرعة انتشار الأفكار الحنولوجية وفي عصر الثورة التكالزمن، على مر جدواهأثبت 
 الفضائية المتنوعة والمتعددة وشبكات الإنترنت ت لكل من يحتاجها، وفي عصر القنوا هجعلت المعلومة متوافر 
 لا يستطيع ي،اع ووسائل التواصل الاجتم صالات للات ثةالتي غطت كل حدود الدول الجغرافية والوسائل الحدي 
 لكل ذلك وآثارها الإيجابية على حياة البشر ولكنها في الوقت ذاته جعلـت البـشر لجمة ينكر الفوائد ا أحد أن 
 لا ريب أن .  ساعة ن المختلفة والمعلومات المتغيرة على مدار الأربع والعشري لأفكاريعيشون في بيئة متخمة با 
 تمييز بـين دون منلاف الأفكار المختلفة التي تستقبلها عقولهم  لآ ع التنو أضواءالمتلقي بات يعيش الآن تحت 
 المناسبة لها في العقول تنمو وتتطور وتظهـر ئة لنا أن البي د إذ يتأكّ لخطورة،المفيد منها والضار وهنا مكمن ا 
 المتخفي مي لا يخلو من الأخطار التي قد يحدثها هذا التطور في ظل التنا والأمر. لاحقا كسلوكيات وتصرفات 
 ومقنعة بأقنعة مختلفة ربما بعضها يبهر العيون والنفوس في ظلام الجهل وغفلة مـن الـوعي عددةبأشكال مت 
.  الأحيـان عـض  الفكري من خلال ما يتم نشره من أفكار غير صالحة في ب الخواءليزيد من التلوث الثقافي و 
 أخطـر أنـواع قـى  باعتبـاره يتل عة، والجما  تلوث الفكر البشري يعمل على هدم الفرد أنوطبعاً المشكلة هنا 
  الجسدية مـن آثـار التلـوث البيئـي، فـإن الأمراض ت كان البكتيريا وأشدها خطورة من التلوث البيئي فإن 
 الاجتماعي سد تنهك الج خطيرة اضالاضطراب والعنف والتطرف والظلم والتخريب والكراهية والأحقاد وأمر 
 يمكن السيطرة على الوسـائل المتعـددة لا ،إذ الفكري لتلوثن من نتائج ا  الأخلاقي والقيمي يكو نسيجهوتبدد 
 الأسرية وفقدان رقابة الديني والأخلاقي وال الوازع ظل تدهور القيم وغياب فيوالسريعة في انتشاره خصوصا 
  . [1:2]دور مؤسسات الدولة التي يجب أن تحفظ وتصون الموروث الثقافي والأخلاقي في المجتمع
 قول وفعل أو تصرف وسلوك، من كل ما يصدر عن البشر أساس ان الفكر هو تربية ال فلاسفة ويعتقد
 المسؤول عن موت العادات كري الف تلوث ال يعد يصنع أخلاقهم، لذا ن هو من يقود البشر ويميزهم وهو م هلأنّ
 مـستوى تدنيوالتقاليد وضعف الوازع الديني وعدم احترام القوانين المكتوبة والمتعارف عليها، ومن صوره 
ولما كان الفكـر .  لأخذ الحق والباطلح قوة السلاا وظهور الرشوة وأحيانتلفة فئات المجتمع المخ لدىالأخلاق 
 حيـاة فـي  التلوث الفكري لا يقل خطورة وتـأثيراً نقهم، ولما كا  أخلا يصنعهو من يقود الأفراد ويميزهم و 
 العمل على إزالة أسبابه وتنظيف البيئة الحاضنة لهذا التلوث وتحصين المجتمع من كـل مـا  فإن ،المجتمعات
 عليـا  وإنساني وأخلاقي تقتضيها المـصلحة ال طني خطيرة مميتة واجب ومراض لأجوده وويعرضيهدد أمنه 
  .[2:38]لمجتمعل
 مـن  الفـرد  يعبر عن خلو عقل لذي ترابط لإشكالية التلوث الفكري تتجلى في الخواء الفكري ا وهناك
 يصعب استغلال حين من سلامة عقله بالمعنى العلمي لكن الهوة الفراغية تحدث الرغم علىالوعي والمنطق، 
 دون وكثير من الباحثين الملمين في هذا الموضوع يع  ـ.حيح الص شكل العقل والاستفادة منه بال رة قد عمالواست
 هـذا  تصيب المجتمع، وبخاصة فئات الطلبة، باعتبـار أن التي وم قد يصبح أحد أكبر السم ريأن الخواء الفك 
 التـي والتحـديات  الاجتماعية في العصر الحالي وأبرز الانحرافات السلوكية لمشاكلالجانب هو أحد أخطر ا 
 لـديهم ن وهو أيضا من أخطر الأسلحة التي توجه الى الذي، للانحرافربيةماعي حيث يعد ت  الاجت الأمنتواجه 
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 أي سلعة رخيصة لها وسيتم قبول وضع اختراق هذه الشريحة و السهولةاستعداد لهذا الخواء لذلك نجد أنه من 
 العقـل ءختراقها، فـامتلا  ا صعوبةهذا الفكر تدريجياً، أما اذا كانت ممتلئة بالفكر العلمي الواعي فيكون من ال 
 ودلالات كثيرة تدل على الخـواء هر أي انحراف، وهناك مظا ضد والمعرفة يكون رصيداً قوياً لعلمبالفكر وا 
 فـي ممارسـاتهم ح أو معرفي تتض لوكي لا يستهان به، وقد يكون خواء س لجامعةالفكري الذي يعانيه طلبة ا 
 سية ومشكلات نف مات له من أز ضونللحزن واليأس لكثرة ما يتعر  تدفعهم ية، في البيئة الجامع لعمليةاليومية وا 
 أو بـسبب الـضغوط ، والعقلي لهـم عالي النضج الانفكتمال عدم اب ومادية متعددة أو بسب وفكريةواجتماعية 
 يدفع بـه إلـى به ويعد هذا المتغير من أخطر العوامل تهديدا لصاح ، من حولهم أم داخلهم نالمتعددة سواء م 
 عـن والبعد من التقدم والتغيير، ويقلل من طموحه ويدفعه الى الانطواء على الذات والحزن فلخوالتراجع وا 
 فـي الـصواب  يعكس الوقائع من حوله بصورة خاطئة ويتجنب يجعلهالنهوض بحياته أو حتى التجديد فيها و 
  .[3:19] لهاالاحادية والنظرة من الأمور ومن ثم الحكم الخاطئ على الحياة يرالحكم على الكث
  ودراسـة ،(5991) ودراسـة حلمـي ،(3991) ودراسة المجالي،(0991) المتوليدراسة نتائج وتشير
 يعانون من الخواء الفكري، قد عبـروا عنـه بـالعجز المعرفـي الذين الطلبة أن ،(0991) وعضيبات الزغل
 أكـدت حـين  في ،م في مصيرهالتحكم والمعايير، وعدم القدرة على هدفوضعف الانتماء الوطني، وفقدان ال 
 التـي تجعـل عقـول لوكية الخواء الفكري من أخطر المشكلات السلة أن مشك6102() عبد الصاحب دراسة
 أشبه بالصندوق المظلم فتجد الفرد الذي يعاني منه لا يهتدي إلى الطريق الصحيح ولا يعـرف شـيء بابالش
 منهم لا يستطيع بعضاً منهم إذا سألتهم عن هدفه في الحياة، سنجد  الكثير ونلاحظ حياة، في ال جودهعن سبب و 
 مختلفـة جتماعيـة  تتجه نحو مؤسـسات ا الخواء ولذا فإن أصابع الاتهام في اكتساب سلوكيات أهدافه،تحديد 
  .[4:1]من وسائل التنشئة الاجتماعية( الخ...  ووسائل الاعلام، والأقرانكالأسرة،)
 الخواء الفكري يعيشون ظروفاً صعبة يعانون فيهـا مـن مشكلة أصبح بعض طلبة الجامعة بحكم وقد
 وبروز العديد من الظواهر التي تلعب دوراً كبيراً فـي التـأثير ، عديدة وصور من الاضطراب النفسي يلاتو
قاديـة والقـدرة علـى  التوجهات في غياب النظرة الانت هذه التي تجعلهم يتقبلون رية الطلبة الفك هاتعلى توج 
 السلوكية يتزايد يوماً بعد يوم في عصر تـضخمت ت بدراسة المشكلا مالتقييم السليم، ونتيجة لذلك بدأ الاهتما 
 وعلـى جتمـاعي،  والجماعات على الصعيدين الشخصي والا فراد تؤثر على الأ باتتفيه المشكلات وتعقدت و 
 وبناء على ذلـك ، يسهل عملية التفاعل بالشكل المناسب  يجدوا لها حلاً  أن ستدعيالمستوى القريب والبعيد، ت 
 التربوية والنفسية مصطلحات عدة تصف حقيقة ما يعيشه الإنسان الحالي، ومن أبرزهـا علومساد في مجال ال 
 يعبر عـن رؤيـة الذي"التفكير الأحادي " على ما يسمى ب  ـيعتمدالذي " مفهوم الشخصية أحادية العقلية "مفهوم 
 للكون ويبني عليها تفسيراته للمعطيات من حوله علـى ه تصورات لها يكون الشخص من خلا  فكري وانحراف
 فقـد كـشفت دراسـة شـحاته ، أن تكـون صـحيحة كـن  وجهة نظره تلك هي الوحيدة التي يم  أن تباراع
 والتحيـز، د، الـسلوكية تتميـز بـالجمو ط الشخصية أحادية العقلية تجمع العديد من الأنما أن(3002)النجارو
 والتشوه المعرفي، لتتـداخل فيمـا ، والانغلاق الفكري لخاطئة، من الغموض، والادراكات ا نفوروالتصلب، وال 
  .[5:901]بينها لتشكل المعالم الأساسية لهذه الشخصية
 هذا النوع من التفكير ربمـا يعـاني مـن حب صا  الشخصية أن النفس ماء عل ضها التي يفتر والمشكلة
 رأي وتبنّـي  ين على التلق  ـدوا فقد يكون ممن اعتا وعيته، أو في ن ته التعليمي إما في كمي ستوىضعف في الم 
 في تعزيز التفكير الأحادي إلا أن هذا الـنمط مـن وغيرها من مساهمة هذه العوامل الرغم على و ،واحد فقط 
 تعـيش   فهي شخصية ملوثة عقلياً؛نفسية تميز بعض الشخصيات عن غيرها/ يكون كذلك سمة عقلية قد تفكيرال
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 ذلـك  ا وإن أضطرها، في تحقيق رغباته قدماًتمضي على أن ا التي تحثها وإملاءات أفكاره مر أوا ةتحت رحم 
 ا، واحاسيـسه ا واضطراب نفـسيته ا صدقيته عدم في ا والحصول على مبتغاه ها أمور جازلاستخدام العنف لإن 
 ، الآخـرين لآراء تحملهـا  وا مما يتسبب فـي عـدم احترامه  ـا، في وجهات نظرهبةً متصل تكون لأن تدفعها
 ،فأفكارهم كبيرة لهم وللأفراد الآخرين من حولهمشكلة يدركون أن غضبهم يمثل م لا ، هذه الشخصية أصحابو
 سـلوك عـدواني إلـى  تجعلهم ينحـون سب، التي يرونها الأن الطريقة في إدارة الأمور ب هم ورغبات شوشةالم
 يخوضون معركتهم للفوز على هم أن هؤلاء الأفراد و لواضح ا ومن ، متعمد ضد هدفهم المراد إيذاءه يوجسد
 من العدوانية الممزوجة بالجرأة وعدم المبالاة لما قد تنتهـي عليـه تلـك رمنافسيهم الوهميين يظهرون الكثي 
  .[6:01] في العلاقاتتفكك والجولات من الغضب والعنف من تدهور
 فكري حول التلوث والخواء الفكري نظري إطار بتقدير المهتمة وأهدافه البحث مشكلة تتجلّى هنا ومن
 العقلية ومعرفة طبيعة العلاقة بين التلوث والخواء الفكري والشخصية أحادية العقلية لـدى ادية أح لشخصيةوا
 قيـاس  سـبيل  فـي  كخطـوة  ، للطالب الجامعيالفكرية المحددات مدى تأثيرهما على ةطلبة الجامعة، ومعرف 
 هذه السمات لحماية طلبة الجامعة من هـذا الفكـر من سمات الشخصية، ومحاولة التعديل والتغيير وتشخيص
 ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث الحالي علـى على وبناء ،المتصلب والعدائي للتوجهات الفكرية للآخرين 
  : تيةلآوفق التساؤلات ا
  ككل؟ البحث عينة أفراد لدى  أحادية العقليةصية والشخالفكري والتلوث الخواء مستويات ما1-
 متغيـرات باختلاف البحث عينة أفراد لدى العقلية ة أحادي ة والشخصي الفكري والتلوث الخواء  هل يختلف 2-
  ؟(  انساني-علمي)التخصص (  اناث-ذكور)الجنس 
  ؟ أحاديه العقلية لطلبة الجامعةالشخصية  والتلوث الفكري واسهامها فيللخواء المفسر التباين نسبة ما3-
  :البحث ةأهمي1-2-
 المرء أعمـق كون وبه ي حيطه، يجعل الإنسان أكثر وعياً لما ي ذي ال سبيل وال لناس، جوهر حياة ا الفكر
 لأن الإنسان يطّل من خلال أبراج فكره على عوالم جديدة، فتتسم رؤيته ، وعلاقته بالكون دهإدراكاً لأبعاد وجو 
 مـن مرحلـة يويرتق. بالشمولية التي تجعله أكثر وعياً بالحقائق، وقدرة على معرفة ما كان يجهله فيما سبق 
 من ن بها الأنسا نيتمكّ التي الحقيقة إلى مرحلة الاهتداء والمعرفة، وتمثّل الأفكار البنّاءة الثروة مالجهل والظلا 
 ولا يوجـد عمـل إلاّ ووراءه ، يقودها الفكر بةكما أن الجسم مرك . نشودة حركته نحو تحقيق أهدافه الم سيرتي
 ما لم يبدأ بترقية مستواه الفكري قبل ذلك، والفكـر ، الحياةينفكر، والإنسان لا يمكنه أن ينال أي تقدم في مياد 
 صـل  وإذا التعامل مع الماء والهواء فلإنسانقت الحاضر، وبه يستطيع ا نتاج العقل والأحداث الحاصلة في الو 
 العقـل ملوثـاً، دام فما الفساد، والنسل وعم البلاء في الأنفس والأموال وانتشر الحرثالتلوث إلى الفكر هلك 
 فإنـه بادئهم إلى أحكام خالقه والعقل لا يستسلم وعندما تقوم للحياة أسس ويقوم الأفراد بأدوارهم بكفاءة، يففك
 إذ ،[7:1]دقهـا  أخطر المجـالات وأ في فكرييتخبط تخبط عشواء ويمشي على غير هدى ويصاب بالتلوث ال 
 واصولها، ويزحف ليغير واقعاً متراكماً من معتقدات وقيم، رها ويجتثها من جذو والنفوسيسيطر على العقول 
  .المنحرفون الملوثة الزائفة والشاذة التي يروجها اروابدالها بتلك الأفك
 الجسم تنهك  خطيرة أمراض من يفرزه لما المجتمعات حياة في وتأثيراً خطورة لايقل الفكري والتلوث
 سـلبية  صورة إلى ومعتقداتهم وأفكارهم وقيمهم لمبادئهم يبد لأنّه والقيمي، الأخلاقي نسيجه وتبدد الاجتماعي
 يعـاني  الذي الإنسان ركائز من ركيزة الباطلة والمبادئ الأخلاقيات  لأن المجتمع، في سلوكهم على تؤثر سيئة
 للأمـور  وينظر بطريقة سلبية دائما ر إذ يفكّ ،[8:9 ]الإنسانية المجتمعات تدمير إلى يؤدي  بما التلوث هذا من
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  غير متزنة، فـضلاً ت هذه العلاقاد فنجبالآخرينبطريقة غير واقعية، ويؤثر ذلك أيضا على علاقات الشخص 
  لا تبقى وتستمر ة والحيا ، يميل إلى الانعزال عن المجتمع إذ دائماً،  يكون وحيداً ا الشخص يفضل أن  هذ عن أن 
 كـان  إذا وتـضطرب   وتختـل منهجا، ستقامة وضعت لها الا إذا  إلا البشرية وغير البشرية ونماذجها بمعانيها
 فإن والصواب، الحق على  استقام إن  جوانب الحياة المهمة كأحد والفكر ومساراً، لها سبيلا والانحراف العوج
 فإنـه  الـسواء   عـن نحرف  تطرفوا وإن جمعاء،  والمجتمع والبشرية الفرد على ستفيض وكثرتها فوائده حجم
 احتمـال  معـه  يزداد والاتجاهات والآراء الأفكار  أن تغيير كما  ويضلل، ضل في الصواب ويجانبه سيخطئ
 غايـات  نحـو  وتوجهـه  السلوك  تدفع أنّها كما للسلوك،  والاتجاهات منبعا جيداً الأفكار تُعد إذ السلوك، ييرتغ
 اسـتقرار  مـن  للنيل خطورة رها وأكث الانحرافات أنواع  أصبح الفكر المنحرف أشد فقد  ممنوعة، أو مشروعة
 والـسياسي   الاجتمـاعي كـالأمن  ةف  ـالمختل  جوانـب الأمـن علـى  لـسلبية  ا آثاره بسبب ،وأمنه المجتمع
  .[9:9]والاقتصادي
 فـي م فكره الخاص به يستسقي منه أسلوبه في الحياة سواء في العـيش أ كون إنسان في هذا ال لكل إن
 عن استغلال العقل الذي من الله به علينا وميزنـا بـه عـن غيرنـا مـن نتجالتعامل مع البشر، ذلك الفكر ي 
 ومواقف وتجارب ومن ناحية مظلمة يكون مبنـي علـى ئمبني على مباد  عادةً ما يكون والفكر ،المخلوقات
 البعض من أصـحاب يكون  ليس أن الطبيعي وغير.  من نزعة شر تبدأ التي الخارجيةالوساوس والإملاءات 
 كان مثـالاً أن صاحب الفكر المستقل والصحيح إلى نوع الفكري الملوث بعد نتقل الإملائي، بل عندما ي لفكرا
 ذلك ألا يعي صاحب هذا الفكر ويظن أنه بفكره الجديد بـدأ يتخـذ ن م والأدهى، والعقل والخُلق فكربسلامة ال 
 ،وتلوث والحقيقة أن هنالك إملاء إنسياً زين له سوء فكره الذي ترجمه إلى سـوء عمـل  صحيحاً رياًمساراً فك 
 الخلوق في مجتمعة إلا عكس لمرموق فهي تحول الإنسان ا باب الأل  أصحاب إلاالفكر مصيبةٌ عظيمة لا يعيها 
 ولقـد  اصحاف الفكر الآخر، قصاء عقباه عداء واحمد مالا يلى من تلوث السلوك الأخلاقي وانتهاء ا ذلك ابتداء 
 من  الفكر والسلوك عدداً من الباحثين في مجال السلوك الاجتماعي والنفسي، واهتم بها عدد بين العلاقة تشغل
 الإيجابي وتدريبهم ل خطط توجيههم نحو التعام مالتربويين للتعرف على طبيعة سلوك الأفراد في محاولة لرس 
 التي يمكـن أن تـضع نتائج بعض الباحثين في مجال تحليل الشخصيات بعض ال جدوو. عالعلى الاتصال الف 
  .[6:01]رقية والعالدينيةاتهم الثقافية و أو خلفيتهم مهما اختلفت لغاشرأيدينا على هذا السلوك المكرر بين الب
 الخواء فهوم بعض الدراسات المرتبطة بم أشارتفقد "التلوث الفكري " فهوم هدى اهتمام العلماء بم وعلى
 من الفراغ وخلو العقل والفكر مما يأتي تغلغل إلى أعداد كبيرة من البشر، والغباء لم أن الغباء في العا الفكري
 الفكري خلـو بالخواء مقصود وليس ، مما يفيدل فكرياً ممتلئاً بما لا يفيد ولكّنه خا غ فقد يكون الفار يفيد،ينفع و 
 وتحليلهـا ختلفـة  جمع معلومات من مـصادر م ن وانما خلوه من الفكر الذي هو ناتج ع لومات المع منالعقل 
 الفكري يأتي نتيجة أسـباب عـدة ءاوالاستفادة منها والخروج بقناعات ومبادئ وثوابت فكرية محددة، فالخو 
 بالأحداث التي تجري مـن حولـه ته نفسه، وعدم مبالا بتثقيف لفرد عن القراءة وعدم اهتمام ا العزوف: منها
 ابير والفقر والمرض، وقد يأتي من خلال مؤسسات وقوى خفية وتـد لوالاستفادة منها، وقد يكون بسبب الجه 
  .[01:61]اتهة على المجتمع بعد القضاء على قيمه ومثله وأخلاقيخبيثة لتحقيق أهداف خطيرة تمرر للسيطر
 الطالب الجامعي من تحديات، واحباطات، وموانع تمثلت في أن جيل الجامعة الموجـود واجههي ما إن
 والضغوط المادية والنفسية التـي جلبتهـا م غير مستقرة، تجلت بفقدان الأمن، والتهديد العا مرحلة يعيش حالياً
 والأزمات الناتجة عن أخطاء الساسة والصراعات الدوليـة غيـر الأخلاقيـة، وأشـكال الـضغوط لحروبا
الاجتماعية المختلفة، وألوان التغيب المتعمد للوعي والتسطيح في البرامج الثقافية والتربوية والتعليمية، أثـرت 
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 استبعاد الآخر واصها المتطرفة، والتي احدى خ رادية العقلية تؤمن بالأفكا  اح شخصية ظهور يبشكل واضح ف 
 التعدديـة ي مع الآخر الذي يرى ف عايشباعتبارها انها وحدها تمتلك للحقيقة المطلقة، وهذا يؤدي إلى تعذر الت 
ى اسـتبعاده بـل  في الراي المخالف الذي يدعو إل يق من الض  الحقيقة بدلاً إلى واقتراباً للوصول ياً ثر اًمصدر
 علاقة بين مقومات المجتمع وأوضاعه، وبين الشخصية أحادية العقلية التي تنمو وتتشكل ناكتصفيته، إذ إن ه 
 خبرات ته معايش ان و سية، وما يسود المجتمع من أوضاع نف تها، ومتطلبا ات الأوضاع، والمقوم ذه ه غييرتبعاً لت 
 لتتخـذ د بل تظل كامنة لتتراكم فيما بع بباتها،تزول بزوال مس  نفسية لا اراًالحرب والتهديد والأزمات تترك آث 
 ة،الاكتئاب، والخوف، والذنب، والعنف، والتـوتر، والوحـد :) متعددة من الانفعالات غير السارة، مثل أشكالاً
  .[11:1-8 ](وعدم التركيز
 الانهزاميـة لنظرة يتمثل با لعقلية احادية ا ة المميز للشخصي ع أن الطاب (5891)وقاش  كشفت دراسة وقد
 والنتائج في التعامل مع الجديد، وهذه وقعات الت في استيعاب وتغيير الواقع، ومن ثم السلبية ىلقدرة الانسان عل 
 الصفات بالطبع تجعل تلك الشخصية اكثر عنفا وتعصبا في مواجهة مواقف الحياة، في حين أشـارت دراسـة 
 تميل للتطرف ومعارضـة الاتـساق القيمـي للمجتمـع، ة الأحادي العقليةصية ذي  أن الشخ ()7002القحطاني
 ومعتقداتها، كما يكـون لـديها مـستوى وجـداني ا لأفكاره الفاً ما تراه مخ لازالت العنف تعمالواللجوء لاس 
  [.21:72] وقابلية على تقبل أفكار وآراء الآخرين ومن يمثلون السلطة والقوة والنفوذطرب،مض
 ، أحاديـة العقليـة والشخـصية   على التلوث والخواء الفكري التعرفمية البحث الحالي في  أه وتتضح
 واستعداد ذهني لمقابلة أفكار الآخر والتعامـل معهـا رونة، وانفتاح وم عية أكثر موضو للتفكير منهجية يجادلإ
 صـوره ى الاختلاف بشتّ مواجهةعلى وفق نظام معرفي يعتمد في بنيته على استراتيجية منطقية وإيجابية في 
 في التفكير والاستفادة مما لـدى نتقائية الطالب القدرة على الاصية بحاجة الى ان ننمي في شخ إنّناواشكاله، إذ 
 يجب احتوائها وتسخيرها فيما يعود على المجتمـع التفكير في الإيجابية فالجوانبالآخر من آراء ومعتقدات، 
 وبيان ضـررها علـى بنيـة ها، السلبية فيجب رفض وانبرته، أما الج بالخير والنفع، ويساهم في رقية حضا 
 البحث  الوصـول يحاولشخصية الطالب، وتحصينه من مختلف ملوثات الأنماط الفكرية المتطرفة، وهذا ما 
  :       إيجـاز أهميـة البحث الحالي بالنقاط الآتيـةيمكن على ما تقـدم ـاء وبنه،الي
 الـب  الطخـصية  مباشـر بش بـاط لهمـا ارت (  والشخصية أحادية العقليةيء الفكرالتلوث والخوا) دراسة إن 
 لأثرهما على أداء الطالب الجامعي، وارتباط هذه المتغيـرات بـالأداء رية؛ النظ معرفة وتزيد من ال ي،الجامع
 .الأكاديمي
ويات الـدوافع  ومـست علىأنواع التعرف في بفائدة عملية تتمثل في انها تساعد أصحاب القرار البحث يتمتع 
 خطط اجرائية فعالة لتعـديل هـذا ضع يسهل و ا الملوث والخاوي والجامد والمتصلب، مم بةوراء سلوك الطل 
  .تج عنه انماط من التفكير المنظم العميق والخلاق المنالسلوك السلبي وتنمية بديلاً
عادة التـوازن فـي شخـصية  الهادفة لإ التربوي التوجيه الارشاد النفسي و امج في بناء وتطوير بر الاسهام 
  .الطالب الجامعي لمواكبة تحديات العصر ومستجداته
 من نتائج ومقترحات مثار لبحوث نظرية وميدانية تـوفر فهمـاً أوسـع  عنه يسفر وما البحث، ا هذ يعد 
 المتغيـرات، كللموضوع، وتعزز الأسس المعرفية في هذا الميدان وتمكن من الاسـتفادة الممكنـة مـن تل  ـ
 م وإعـداده هم دعمهم وتوجيه ة المستوى العلمي لطلبة الجامعة في محاول ع بالشكل المناسب في رف هماوتوظيف
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  : البحث الحالي التعرف إلىيستهدف :البحث أهداف1-3-
 . طلبة الجامعةلدى الفكري التلوث1-
 ،علمـي  )،التخـصص (،إنـاث ذكور)الجنس:  طلبة الجامعة تبعاً لمتغيري لدى الفكري  في التلوث الفروق2-
  (.إنساني
  . الجامعةة طلبلدى  الفكريالخواء3-
 ،علمـي  )،التخـصص (،إنـاث ذكور )الجنس: غيري تبعاً لمت ة الفكري لدى طلبة الجامع الخواء في الفروق4-
  (.إنساني
  .لجامعة البة لدى طية أحادية العقلالشخصية5-
 التخـصص ،(،إنـاث ذكور)الجنس :  لمتغيري  تبعاً لجامعة أحادية العقلية لدى طلبة ا الشخصية في الفروق6-
 (. إنساني،علمي)
 التلوث والخواء الفكري وعلاقتهما بالشخصية أحادية العقلية، ومدى إسـهام الشخـصية بين العلاقة طبيعة7-
  .جامعة اللبة طلدى الفكري والخواء في التلوث عقلية الحاديةأ
  :البحث حدود1-4-
، ( أنـاث -ذكـور )كليهمـا  للجنـسين  الـصباحية، دراسـة  البحث الحالي على طلبة جامعة المثنى لل راء إج اقتصر
 (.8102 -7102) الدراسيلعام، ول(الإنساني -العلمي)وللتخصص الدراسي
 feileB)المعتقـدات  انـساق نظريـة  البحث على ت الباحث في تعريف مصطلحااستند :المصطلحات تحديد1-5- 
  : الآتيحو وعلى الن،(0891,hcaekoR notliM)لملتونروكيش( yroehT metsyS
  )noitulloP lautcelletnI( الفكري ثالتلو. أولاً
 أخلاقيـات  الفكرية المنحرفة من قيم ومعتقدات واتجاهات و السلوكيات من مجموعة ه بأنّ  الباحث نظرياً عرفه
 سلباً علـى الـسلوك وتؤثر متفق عليه من معايير وقيم ومعتقدات سائدة في المجتمع، و كل ما ه معومبادئ تتعارض 
  .المقياس المفحوص خلال اجابتِه على فقرات ا يحصل عليهالتي  للفرد، ويعرف اجرائياً بمقدار الدرجةفكريال
  )ssenitpmE lautcelletnI( الفكريالخواء . ياًثان
 بـين الحـق كـري  من التمييز الفمكنه التي ت الكافية المعرفة افتقار الفرد إلى ه بأنّ رياً نظ الباحث عرفه
 يحـصل التـي   الفكر المتطرف، ويعرف اجرائياً بمقدار الدرجة أحضانوالباطل، وتحصـنه من الوقوع في 
  .المقياسعليها المفحوص خلال اجابتِه على فقرات 
 ( )ytilanosreP ssendedniM elgniSالشخصية أحادية العقلية. ثالثاً
 بـرأي أو موضـوع كالتمس ومزاجياً في فكرياً سمة تفترض بصاحبها أنه مهيأ أنّهاب:  الباحث نظرياً يعرفها
 والموضـوعات، والـشخص خاصواحد في الوقت الواحد والانشغال والقطع به، والنظرة الأحادية للأشياء والأش  ـ
 محـدد البدايـة ه تفكيره بأنّ مويتس( بدون وعي منه )أحادي العقلية هو الذي يسلك طريقة في التفكير ذات اتجاه واحد 
 اً واحـد  لكل إشـكالية حـلاً أن بكمال مخزونه المعلوماتي، ويرى  معتقداً،ت من معلومايه لدما لىوالنهاية، معتمدا ع 
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  (:النظري الإطار) الفصل الثاني2-
  )noitulloP lautcelletnI( الفكريالتلوث2-1-
 التصرف والانحراف فـي الـسلوك ى ويعن ، التلوث المعنوي واع هو أحد ان حياتنا في فكري ال التلوث
 البـصيرة، فقـد   يمكن اجمالها فـي ه المتطرف يتصف بخصائص عد الشخصالفكري للفرد؛ فلقد لوحظ ان 
سامح مـع  الت  ـوعدم للعنف، واللجوء القدرة على تحمل الغموض، وعدمالجمود والتصلب والعلى الوجداني، 
 الذي نستند إليه في فكرة المنطقو ، والتوتر النفسي وغيرها والتعصب والمواضيع المختلفة، لمعتقداتالآراء وا 
ذلك الواقع الذي يشهد شيوع ظاهرة سلبية لم يؤلـف تفـاقم . هو منطق واقعنا الذي نعيشه " التلوث الفكري " 
 الاعتقـاد الراسـخة ع لوجود خصوصياتنا وقيمة هويتنا الحضارية م مهددينحجمها بهذا الشكل والمضمون ال 
 والنفسية، لا يمكنهـا أن تـوازي دقـة ربوية او معاني في الادبيات التأفكار أوعلى انه ما يتوافر من مفاهيم 
 تسهم في اضاءة المعنى الذي نتوخـاه فـي معززة روافد تكون نالمعنى المناسب لهذه الظاهرة، لكنها يمكن أ 
  .لبحث الحاليا
 إذ شهد مجتمعنـا العراقـي ظـواهر جتمع التلوث الفكري تعتمد على رؤية واقعية لحركة الم وفكرة
 وفكرية ونفسية لم تكن نتيجة طبيعية للتطور الإنساني والحضاري، وإنّما فرضتها عوامل وتغيـرات اجتماعية
ارتبطت بالحروب التي امتدت لعقدين من الزمن؛ وما رافقها من ظهور سلوكيات لم تكن مألوفة ضمن ثقافـة 
  .[31:1 ]المجتمع العراقي
 والتـي تـؤدي إلـى مـستدخلة  والمعتقدات ال  بالأفكار ل التلوث الفكري يتمث نأ( )4002الدغيم ويرى
 فـي حـين تعتقـد ،[9:63 ]الانحرافات في المدركات أو المفاهيم أو الأفكار عن ما هو سائد في المجتمـع 
 السلبية ظواهر والاتجاهات والمبادئ وال والسلوكيات تلك الأفكار السلبية والمعتقدات والقيم إنها( )3102السنبل
  .[41:431 ] وتؤثر سلباً على سلوك الفردجتمعوالتي تتعارض مع قيم الم
 التي مـن وية الترب ية التي تواجه العمل العوائق وأحد ير اختلال وقصور في التفك ل الفكري يمثّ فالتلوث
 بسلوك غير عادي او طرح فكـرة قيام الرغبة في المبادرة بال بأبرز ملامحها انخفاض الدافعية المهنية، وغيا 
 مـستواها ى التي تواجهها، خاصة حين يتـدن وقات، وعدم مواجهة المشكلات والتغلب على المع تحمل الجديد 
 بمـشاعرها تـأثير  سهلة لأي شخصية قادرة في ال ريسة فتصبح خاضعة فكرياً للآخرين، وف فيالتعليمي والثقا 
 الجماعي، ضغط ال  على ذلك د ويساع ق،فتندفع بلا عقل إلى تصديق الأفكار والتوجيهات واتباعها من دون تحقّ 
 هنا لا تعمل ولا تفند أو قول على وفق أهداف وتوجهات خاصة، فالع (noitalupinaM)مستهدفاً تضليل العقل 
 فكـري  القابلة للتلوث الة فالشخصيول، عمليات تلوث العقتسهيل في  تنتقد، ويلعب الإعلام الموجه دوراً كبيراً 
  .[2:96] من تثق به دون نقد منطقيلى أمرها إوتسلمتستجيب للأفكار، 
 والتـأثير فـي اعي، البيئية والضغط الاجتممحددات ان ال(6891,regniS &ehsfO) دراسة وأكدت
 في تلوث أفكار الفرد وتعديل وتـشكيل سهم تُ أنالتمثيل العقلي للشخص هي من الركائز الاساسية التي يمكن 
 فـي يـسهل  التفاعلية بين الاشخاص قاتي الظروف الاجتماعية والعلا  السلبية فالتلاعب ف معتقداتالافكار وال 
 في التقبل والتأثر بالآخرين تجعلنا نميز بين تقبل الأفكـار ة ان هناك فروق فردي دتالتلاعب في الأفكار، واكّ 
 تلـوث اساليب التحكم بالمحددات البيئية، وحالة تبدل الوعي، و في القدرة عدمالسلبية، وهذه الفروق تبدو في 
 قد تكون من خـلال الاسـاليب أو تخويف أو عقاب أو قد تكون جسمية، مكافآت دة، تأخذ اشكال متعد رالافكا
  .[51:502 ]النفسية والحوار الوجداني والتعامل مع مشاعر الذنب والفشل الشخصي وتدني تقدير الذات
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 حرافـات بعاد عده تمثلت في مجموعة مـن الان  الفكري أ ث للتلو ن أ )8002,aciruY( دراسة وكشفت
 حـول المواقـف بية فهم معالجة المعلومات، تكون لها صبغة انفعاليـة سـل في أخطاء معرفية يجةالفكرية نت 
 فـي ،[61:9] وفق استجابة منحرفة وغير سوية او حقائق مشوهة عن ذات الفرد وبيئته يرهاوالاحداث وتفس 
 الملوثة فكرياً؛ يرجع إلـى خصية بعد الانحرافات الفكرية في الشوجود أن ()4102 الیوسѧف حين أكدت دراسة 
 مبنية على المغالطات والمتناقـضات ه اجتماعي أوانحراف المنظومة القيمية نتيجة عوامل عقائدية أو سياسية 
 افـراده ه وهي التي توج  ـاعي، العقلانية، ذلك أن القيم تعد صمام الأمان للتماسك الاجتم غيرالفكرية السلبية 
  .[71:901 ]لمجتمع ومبادئ اقيم فكرياً واخلاقياً بما لا يتناقض مع موتحصنه
 ة أن التلوث الفكري يتضمن مجموعة من التصورات الخاطئة نتيج  ـ)4791,seluohT(ة دراس توأكد
 علـى قدرة الملوث ب لفكر يتسم ا ولذلك مما يشكل انحرافاً مفاهيمياً، لأفكار الخاطئ للحقائق وا والتفسيرالتشويه 
 الكلمات ل غير كافية أو متناقضة للواقع واستعما نقلب المفاهيم وتشويه الحقائق وطمسها، وتقديم أدلة وبراهي 
 شوهت وت هم هم ممن اختلفت مفاهيم وثةلون أفكار مل بمعان مبهمة غير محددة أو متقلبة، وأن معظم الذين يحم 
 الخـاطئ فـي التبـاس المفـاهيم وتحريـف النـصوص وتزييـف الحقـائق فهممعتقداتهم، وتتضح آثار ال 
  .  [81:44]فكاروالأ
  )ssenitpmE lautcelletnI( الفكريالخواء2-2-
 من التمييز بين الحق والباطل، ه الكافية التي تمكن للمعرفة افتقار الفرد لى الفكري إ اء مفهوم الخو يشير
 هذه الفئة مـن وأن التعصبية، ية المقاصد والغايات الفكر ووتحصـنه من الوقوع في الإفخاخ التي ينصبها ذو 
 وتأليبهم على جهة ما أن ارتهم يمكن في حال استث هؤلاء مع الآخرين و لتفاعلالناس لديها القابلية للمشاركة وا 
 إمضاء أي وقت للتفكير أو بذل أي جهد دون من الجد وبشكل متسرع ومتهور و حمل هذا الأمر على م يأخذوا
 إدراك هؤلاء الأشخاص للقيمة الحقيقية لأفئدتهم وعقولهم فيعمدون دمللبحث والسبب في ذلك ربما يعود إلى ع 
 مـا  على استعداد لبذل كل همنّ إبداء أي اعتراض، كما أدون من آخرين يحشونها بما يريدون إلىإلى تأجيرها 
 لأوامر قاداتهم الذي ملكوهم الأدمغة فحشوا امتثالاً حتى الأنفس طاعة و يوفرونيملكون من غالي ونفيس ولا 
  .[3:49]فيها ما أرادوا
 عقل الإنسان من الفكر والوعي، وهذا يعني عقل الإنسان في هذه الحالـة بخلو الفكري يتمثل والخواء
 واء ارتباط كبيـر بـين الخ  ـهناك بالشكل الصحيح، ومنه فادةيكون سليماً تماماً إلا أنه لم يتم استغلاله والاست 
 إلـى  يرجع التربوي علماء النفس نظر وجهة منالفكري لدى الإنسان ومشاكل أخرى، ولكن الخواء الفكري 
 الأحـداث  الإنسان بمبالاة ولا، الأبوية الكافية منذ الصغرتوعية وجود العدم و، عن الأمية الفكرية ناتج ال الجهل
 ، والافراط الفكري لو مناعة فكرية تقي العقول من الغ جود و عدم فضلاً عن ، منها ةالتي تجري حوله والاستفاد 
ة عقلية يتم عن طريقها معرفة الكثير من الامور وتذكرها  يمثل عملي فالتفكير الفرد؛ونمط التفكير الذي يحمله 
 والاستيعاب، اتخاذ القرار، التخطيط، حـل المـشكلات، الفهم :وفهمها وتقبلها، ويحدث لأغراض متعددة منها 
 والأفراد الكـسالى أو الـذين حطة فالجدية في التفكير أمر مطلوب فالشعوب المن ؛الحكم على الأشياء، التخيل 
يتجنبون الأخطار أو الذين يتملكهم الحياء أو الخوف أو الاعتماد على الغير هؤلاء جميعا غير جـادين فيمـا 
 هو ضعف سطحي والسبب في التفكير ال والأمم شعوب وهو افة ال السطحي،يفكرون فيه، وهم أصحاب التفكير 
ومات، والتفكير السطحي ليس طبيعيا بل هو شاذ، إلا أن تعود الإحساس بالمسؤولية أو ضعف استقصاء المعل 
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 من أصحاب الفكر غلت برزت بوضوح في عصرنا الحاضر وارتبطت واست ية اجتماع اهرة ظ والخواء
 رؤيتهم علـى بحسب لقادرون ا حيدون فهم الو ن المتطرف الذين لديهم رغبة جامحة في إقصاء الآخري المتشدد
 ليس لـه ةفهم الحقائق والأمور، ولديهم أحادية في النظر فالحقائق لديهم ليس لها إلا وجه واحد وطريق الحيا 
كريـة ولـديهم قناعـات لا  عقائدية وفهات المتطرف توجيفكر ويحمل أصحاب ال هم، رؤيت يإلا مسار واحد ف 
  لـدى كـري  فواء خ  ـوجـود  التي قد تترتب على لبيات وهناك الكثير من الس ، والتخلي عنها التنازليرغبون 
 شـعور  و ، حل المشاكل التي قد تواجهـه على و ، القدرة على المشاركة في صنع القرارات عدم  منها الإنسان
 انعـدام ن فضلاً ع  ـ،حياتية الجوانب ال ن الحياة العملية والاجتماعية وغيرها م ي ليس له أهمية ف ه بأن نسانالإ
 يقوم الشخص بالتعامل مع مشكلة أن  السطحي لتفكير إذ يؤكد أصحاب نظرية ا ، على التطوير والابتكار قدرةال
حـل  أنهـا تـضمن ال يعتقدمتعددة الجوانب بشكل سطحي وسريع ولا يلتفت إلا لجانب واحد من المشكلة، و 
 .[01:61 ] الأقل جهداًالتاليالأسرع والأسهل وصولاً، وب
 ( )ytilanosreP ssendedniM elgniS العقليةدية أحاالشخصية2-3-
 اً التي تشكل سلوكاً متسق ية السمات المعرفية والمزاج من مجموعة  أحادية العقلية الشخصية مفهوم يمثّل
 ويتحرك على وفق مسارات صـارمة، ويعـزل د، البدائل ويتجنب الجدي رفضيتعارض مع قبول التنوع، وي 
 الخاصـية مـع هـذه  توافـق  لأهداف ضيقة ومحددة ت ه نفسه عن مجتمعه ويكرس نفس الشخصية ذه صاحبه
لمتاحـة، خصائص الفكر المتطرف من حيث إنه لا يبحث عن تفكير جديد ولا يتوقف عند تنوع الاختيارات ا 
كما أن هذه الشخصية المنحرفة تتناقض مع ثراء الحياة الإنسانية بما تتضمنها من تنـوع وتعدديـة وعمـق 
 سـمة تفتـرض )dedniM elgniS( العقليـة أحاديـة  أن( )6991 وحفنيمنصور  ويعتقدوخصوبة،وتفاعل 
 للانشغال بموضوع واحد في الوقت الواحد بحيث من الصعب تحويلـه مـن مزاجياً و ياًبصاحبها انه مهيأ ذهن 
  .[02:11 ] بالشخصية أحادية العقليةبهانشاط عقلي معين الى نشاط عقلي آخر، ولذلك سمية صاح
 مفهوم نظري يعتمد على استبصار نفسي تخصـصي  أحادية العقلية الشخصيةأن ( ,)1002 فرج ويعتقد
بمقياس الشخصية أحادية - سلوكية شديدة الحياداتعلى المستوى الفردي، وقد قيس هذا المفهوم من خلال وحد 
 واختباراته النمطية في قطاعـات ، تتعلق بأنماط السلوك في المواقف المعتادة للمزاج الشخصي للفرد -العقلية
 من السواء أو عـدم الـسواء؛ لجوانب قنعةة ونزوعية ومن دون أن تتضمن دلالات م متعددة سلوكية ومعرفي 
 التي تـشكل سـلوكاً يـرفض نفعالية، والا عرفية الم ص بمجموعة من الخصائ زفأحادي الشخصية العقلية يتمي 
أو  بالجديـد لاحتكاكالتنوع، مع محدودية في استبصار البدائل، مع تحرك في مساحة فكرية ضيقة، وتجنب ا 
 باليقين والمجرب، يميل للقطيعة، ولا يفضل الحلول التوافقية، ويكرس نفسه لأهداف ضـيقة يحتميالمجهول و 
 البيئـة  لحماية ذاته وأفكاره مـن متغيـرات ةومحدودة الأفق، وربما يتبنى الفرد ميكانيزمات دفاعية انسحابي 
 ه من خلالها تصورات كون ي حيدة رؤية و لى ع يعتمد الشخصية هذه  صاحب أنوالخارجية التي تشكل تهديد له، 
للكون ويبني عليها تفسيراته للمعطيات من حوله على اعتبار أن وجهة نظره تلك هي الوحيدة التي يمكـن أن 
 ربما يعـاني مـن ضـعف فـي الشخصية،تكون صحيحة، ويفترض بعض منهم أن صاحب هذا النوع من 
.  وتبنّي رأي واحـد فقـط لقين كميته أو في نوعيته، فقد يكون ممن اعتادوا على الت المستوى التعليمي إما في 
 إلا أن هذا النمط من الشخصية قـد لأحادي الذهن ا زيز من مساهمة هذه العوامل وغيرها في تع الرغم علىو
 ةطرف  ـ بعض الشخصيات عن غيرها، من يعانون من نظرة اسـتعلائية مت زنفسية تمي /يكون كذلك سمة عقلية 
  [.6:51 ] في المجتمعيةاتجاه الاحداث الجار
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 عريضة مجموعة التي تختزل اهيم مفهوم الشخصية أحادية العقلية من المف أن()6991اسماعيل دراسة وكشفت
 المعرفـي، التـشوه من المفاهيم التي تُعبر عن عدم السواء؛ كالتـصلب، والتعـصب الفكـري، والتحيـز، و 
 والجمـود كري، او التعامل مع الثوابت، والانغلاق الف جماتيةوالادراكات الخاطئة، والنفور من الغموض، والد 
 عقليـة  الأحاديـة  عدة، ووفقاً لذلك تُعد حة والتركيز على خيار واحد محدد ضمن خيارات متاغيير، الت اومةومق
  .[12:36]م هذه المفاهيينعامل عام يختزل القدر الأكبر من تبا
 بثبات المتصلة الشخصية عوامل  أحادية العقلية أظهرت أن الشخصية أن ()1002فرج  دراسة وأشارت
 وكـف  المعقـدة،  العلاقات فهم عن والعجز الحيلة،  وقلة والتخيل الإنتاجية الكفاءة قلة تتضمن الذهنية ةهالوج
 مرتبط الخارجي البيئي الواقع مع والتفاعل  الثري الداخلي الإبداع من بكل يتعلق ما في الانفعالي لتعبير عامل
 والنجاح الأكاديمي، والتعامل الصارم، وشعور بعدم والذكاء، الدافعية عن انخفاض  فضلاً التأكد، عدم بمشاعر
 من المبادئ والمفـاهيم ود عدد محد لى قائمة ع لتحدث ا ي الآخر، والمشاركة ف معالجدوى من التحاور الجدي 
والتي يحفظها عن ظهر قلب ويسارع في استعمالها في حواراته، ولا نجد لديه مشكلة نحو الآثار التي تترتـب 
 ي ف  ـخـذ  دون أمـن  يعبر عن أفكاره نجده لمشاعر الآخرين، لذا يقةعلى عدم صحتها، كما لديه حساسية ض 
  .[6:5 ]لآخرينالاعتبار مشاعر ا
 يتـصف  أحادية العقلية تتمثل في استغراق ذهنـي ة الشخصي بأن ()8002 الربيعي اسة نتائج در ودلًت
 بأكثر من موضوع واحد في وقت محـدد، وتحـدد هـذه ذهنياًبالانغلاق العقلي تعوق صاحبها عن الانشغال 
 مغلقة؛ فهي شخصية ذي عقلية واحدة، هات والمنطقي السليم، وتسير في متا لعقلي عن النهج ا فة المنحر قليةالع
 ، مغلقةتاهةلا ترى في الواقع إلا بعد واحد من أبعاد الحياة المختلفة، فهو كالفأر الذي يتدرب على السير في م 
 لكـي قلـيلاً  يبحث عن مسارات جديدة أو يتوقف  أن دون من بسرعة وبدقة ها نهايت إلى ينطلق من بدايتها إذ
 يخطئ الطريق ولا يبطـئ الـسير، إذ لا ولانطلق بتلقائية ولا يحتاج لتغيير اتجاهه،  فهو ي ات،ينوع الاختيار 
 صف نصف الحقيقة وتحجب عن صاحبها الن ى إل تنظر لا هي ف ، به إلى هدفه ييرى إلا نفقاً واحداً متصلاً يؤد 
لعقليـة لا الآخر، فهي بذلك معيق أساس لنمو الشخصية والتفكير بشكل صحي وسليم وايجابي، وصاحب هذه ا 
 أو مـل  والتنوع والتباين، فهو يتبع خطاً أحادياً متسقاً ومتصلباً في عـادات الع ئليستطيع أن يدرك ثراء البدا 
 وهذا النمط الفكري لا ة،أساليب التفكير أو الابتكار والاتجاهات حول الأفكار والآراء والمعتقدات وأمور الحيا 
 يدرك الدرجة الرمادية بين الأبـيض نر والتعديل، لا يستطيع أ يجدي معه الحوار أو النقاش فهو صعب التغيي 
 يمتاز برؤية منغلقة إزاء القضايا والمشكلات أنه كما خر،والأسود فهو فاقد المرونة والتسامح وتقبل الرأي الآ 
 من احداث لم عما يدور من حوله في العا عاب العجز التام عن استي إذ العام، م أ خصي الش مستوىسواء على ال 
 السير المتدفق من الاتجاهات والنماذج الفكرية المتعـددة، فهـذه الشخـصية هذا مواجهة وكيفيةبالغة الحدة 
 الطـرق والوسـائل تلفمتطرفة الى درجة عالية في معتقداتها الفكرية من حيث استبعادها للرأي الآخر بمخ 
 التفكيـر تـدفع ومحتوىاضطراب في مستوى  إلى وتؤشر من عدائية ورفض تام للتعايش والتوافق، المتاحة
 الآخرين من مله والحكم المسبق لما يح الظن الى مسارات متعددة في التطرف وتكفير وإرهاب وسوء صالشخ
 من مستوى عبر ما يرونه مخالفاً لأفكارهم ومعتقداتهم، وهذا يلازالت القوة عمالأفكار أو آراء، والميل الى است 
 يمثلون ن القابلية في تقبل الأفكار من قبل م م ومع ذلك لديه ن،ذ الآخرين المخالفي  يقودهم لنب بوجداني مضطر 
  .[22:82 ] الافرادمعالسلطة والقوة والتسلط كأسلوب في التعامل 
 مظاهر بالشخصية أحادية العقلية أبـرز دالاتهـا تلـوث جود عن و )5002,seivaD( دراسة وكشفت
 لـسلوكيات  منـتج  و، في التفكير عـن الـسواء انحراف في من المظاهر تتمثل بمجموعة وخواء الفكر تتمثل 
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 الأفكـار اب منفتحة في اكتـس عقلية و الآخرين، التأثر بأفكار رعة وس عجز، يتسم بال وسلوك ،متطرفة وعدائية 
 الصغيرة والنفـوس ول مرضية تصيب أصحاب العق حالة و ، لقيم ومعتقدات المجتمع السائدة ناهضةالسلبية الم 
 فـي  الـضحايا، آلاف التي تخلف ة عن الاوبئة الفتاك أهمية تقل لا وخطورتها طحيلحاقدة، ذوي التفكير الس ا
 الانتشار، والمصابين به نشيطين لايهدئون أبـداً حـاملين فيروسـات مرضـهم إلـى مـن يـستقبل عةسر
وهم لا يتوانـون . قياً قانوناً اجتماعياً وأخلالاتحترم حدوداً ولاتراعي حرمة و تعرف  التي لا وأكاذيبهم ترهاتهم
 والأقاويل التي تسيء للناس الأصحاء وحياكة الأثـواب القـذرة الملوثـة بـضغائنهم اتأبداً عن نسخ الحكاي 
  .[32:575]السوداوية رهموافكا
 من أوائل الدراسات الرائـدة التـي تناولـت مفهـوم الشخـصية أحاديـة ()0002 دراسة فرج وتُعد
 كبيرة من طارية من خلال اعتمادها على بم وقد هدفت الى فحص هذا المفهو)ssendedniM elgniS(العقلية
 وتوصلت إلـى ،)854( عينة من الذكور والاناث مؤلفة منلىالاختبارات، منها مقياس أحادية العقلية، طبق ع 
 مع مكونات ذهانيـه بيهئاالانغلاقية وسمات عصابية اكت : وجود خصائص تميز الشخصية أحادية العقلية منها 
 عبد  دراسة ت النفسية والمشاعر والانفعالات، وكشف لحركة وتقدير منخفض للذات وضيق في مجال ا ية،ودفاع
 أن الشخصية أحادية العقلية تُعد معوق أساس للتفكير المنفتح، ونتيجة لما تتسم به أحادية العقلية ( )7102العليم
 تعمل بمثابة وسائل توجيه صارمة تنشط في اطـار محـدد فأنها ، من الغموض رلتحيز والنفو  وا تصلبمن ال 
 الذكور والاناث ين عدم وجود فروق جوهرية ب ةالجوانب لا يسهل الخروج عن حدودها، كما أظهرت الدراس 
 عند كلا من الجنسين، تظهر العقلية قد أحادية سمات الشخصية أن ما يؤكد وهوفي الشخصية أحادية العقلية، 
 مـن ء أحادية العقلية، إذ أنّهـا تتميـز بـشي الشخصيةوأن متغير الجنس ليس له علاقة بذلك ولا يؤثر في 
  .[42:204]العمومية
 العقلية في مجال التطـرف ادية مع مفهوم اح تفقان ي لفكري والخواء ا التلوث ي الباحث أن مفهوم ويرى
 بالقيم والمعتقدات السائدة في المجتمع، والايمان بـالقوة علـى أنهـا الالتزاموالعدائية والفكر السطحي، وعدم 
 كتـسبها  لا يرثها الإنـسان بـل ي تي سمات الشخصية الإنسانية ال من الواقع وهما تغييرالعنصر الأساس في 
 والسنين بالتربية والتنشئة الاجتماعية، وتسهم العائلة والمدرسة والمجتمع معـا فـي الأيام تدريجيا مع مرور 
 في أساليب التربية والتنـشئة يةزرع بذور هذه السمات الشخصية، مع إمكانية اتفاق هذه المؤسسات الاجتماع 
 تـدريب لعائلة علـى شـك  بعضها البعض أيضا، تبدأ البذرة الأولى في الخالف ت يمكن أنها أنّالاجتماعية إلاّ 
 العادات، وتسهم المدرسة في دعم هذه العادات وتقويمها على الأكثر، وبحكم المدرسـة ض لكسب بع لأطفالا
 الاستحـسان ليب أسـا وتـستعمل  والقـيم، افوالمجتمع تتخذ هذه العادات شكلاً من أشكال التقاليد والأعـر 
لتقاليد والأعراف والقيم، والـسلوك الإنـساني مـن  هذه العادات وا مثل المجتمع راد في كسب أف والاستهجان
 قدراته وإمكانياته وإبداعاته في المواقف المختلفة، وهـو بين وت فرد ال خصية التي تحدد معالم ش المهمةالسمات 
 ولذلك لا بـد مـن للموقف، همن أبرز السمات التي يعطي الإنسان تميزا ملحوظًا عن غيره في التصرف نفس 
 في داخل غرفة الصف وبخاصة في التعامل مع المواقف التربوية كالانـضباط لبة تعامل الط فيةيالانتباه إلى ك 
 في نهـج مرن واحترام النظام وحرية التعبير للآخرين عن مواقفهم، وتعزيز وتنمية السلوك الايجابي ال الصفي
دي الجانـب المتـصلب  والأساليب المناسبة بمضار السلوك السلبي الملوث احـا ائق بالطر وعيتهمحياتهم، وت 
 واحد منا ل ك لدى"إن إذ لمجتمع، وا والمدرسة الفرد والأسرة ستوىوالخاوي معرفياً غير المرغوب فيه على م 
الأول، أن من تحليلات القصور الذاتي للعقل البـشري أن :  من التعصب الفكري، وذلك يعود إلى أمرين ةدرج
ثناء عمله يرتكب أخطاء، ويواجه مشكلات، ولكن حركتـه يظل في حركته متأخرا عن متطلبات الواقع، فهو أ 
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 وتأتي متأخرة، بسبب نقص ما يتطلب ذلـك مـن شـفافية يئة، تظل بط المشكلات و الأخطاءفي معالجة تلك 
 لا يستطيع أن يعثر على نحو مستمر على الحواجز التـي يقيمهـا بـين التلـوث فرد ال إن:  والثاني مرونة،و
 الذي لمذموم وبين التصلب الذهني ا كبرى، في جمود العقائد والمبادئ والمفاهيم ال تمثلوالخواء الفكري الذي ي 
يتمثل في نقص المرونة الذهنية، وفي اعتناق بعض المفاهيم الخاطئة التي تجعل المرء فاقدا للرشـد الفكـري 
  .[7:2 ]"المتجدد
 انـساق نظريـة  علـى ( ة العقلي  ـأحاديـة التلوث والخـواء والشخـصية ) البحث الحالي في تفسير واعتمد
 مـن البحـوث لعديـد  بادعمهـا  إذ (hcaekoR notliM)لملتـونروكيش  ،(yroehT metsyS feileB)المعتقدات
 يتسم نمـط التفكيـر الشخـصي بـالخمول والجمـود إذ لشخصية، الفكري لودوالدراسات، وتستند على مفهوم الجم 
 يتقبـل أفكـار غيـره أو يتفهمهـا وتتميـز  ويقاوم التغيير، ولا يحتمل الغموض أو اللبس ولا يـستطيع أن بيالنس
 فض ثلاثة أنماط أساسية مـن القبـول والـر ولها ، الآخرين ر المطلق لأفكا الرفض استجاباته أما بالقبول المطلق أو 
 ، يمثل التعصب والثالـث هـو الـسلطة انيلثهي قبول ورفض الأفكار والأشخاص والسلطة والنمط الاول معرفياً وا 
 المعرفيـة والدافعيـة لخـصائص  عملية ربط الأفكـار وتنظيمهـا تتـأثر با  أن (0891,hcaekoR)روكيش يعتقدو
 عرفـي  ما يفشل الشخص احادي العقلية من ربط الأفكـار الجديـدة وإدخالهـا فـي نظامـه الم للشخص، إذ كثيراً 
 المعلومـات تـشويه   الجديدة فضلا عن قابلياته فـي فكارخصوصا عندما يكون الفارق شاسعا بين أفكاره الحالية والأ 
بصورة مستقلة عن مصادرها بسبب معتقداته التـسلطية، فالـشخص أحـادي العقـل لا يـستجيب بـشكل ملائـم 
 يخـدم ضـعف الحاجـة غلقتقدات من  واقع تحت تأثير نظام مع إنّه ،إذ الموقف الإدراكي في خصوصياته صلخصائ
 مـوحش  للقـوة لمقابلـة الجانـب ال حاجـة  والالقلق، الذات، وخفض لتمجيد والتفسير ويزيد من الحاجة المعرفةإلى 
 الإسـهام إن ف  ـوبـذلك  مطلقـا،  أيمانـا بها نالذي يتربص به ولتجنب توقع العقاب الصادر من السلطات التي يؤم 
 علـى شخـصية سـتدلال لا يقتصر على التنظيم المعرفي للشخصية بل فـي الا  روكيشالحقيقي الذي قدمته نظرية 
 ى معرفة أي المعتقـدات أو الأفكـار تتبنّ  ـالفرد من الوجهة الانفعالية بالاعتماد على تنظيمه المعرفي لذلك ليس مهماً 
معلومـات بـذهن متفـتح  يتم تناول ال هل"وأيها ترفض ولكن المهم الكيفية التي تتعامل بها في تناول تلك المعلومات، 
  .[52:05-42]؟" عقلي مفتوح ومتجدد أم بذهن متعصب اقصائي وبنظام فكري مغلقوبنظام
  
  :(وإجراءاته البحث منهجية) الثالث الفصل3-
 :البحث مجتمع3-1-
 مجتمع البحث الحالي بطلبـة جامعـة المثنـى المـسجلين فـي الدراسـة الـصباحية للعـام يتمثل
 بلـغ عـدد إذ وطالبةً، طالٍب )5835( والبالغ عددهم من الكليات العلمية والإنسانية، ،)7102-8102(الدراسي
 وبلـغ ،)11( حين بلغ عدد الكليات العلميـة في طالٍب وطالبةً، )7862( ومجموع طلبتها،)4(الكليات الإنسانية 
 .دراسي والتخصص اللجنسا: يتغير توزيعهم تبعاً لموتم طالٍب وطالبةً، )8962(مجموع طلبتها
 :  البحثعينة3-2-
 يـة  طبق وائية اختيرت عينـة عـش ، بطلبة جامعة المثنى تمثل الأصلي الذي جتمع أن تم تحديد الم بعد
 والتخـصص، إذ بلـغ جـنس  للمجتمع على وفق متغيري ال ية لتغطي المتغيرات الرئيس بوبالأسلوب المتناس 
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  أفراد عينة البحث النهائية موزعة على وفق الجنس والتخصص: (1)جدول 
 الجنس المجموع %النسبة
 ذكور أناث 01 3%
 التخصصات
 الطبية 5 5 11 3%
 طب الأسنان 5 6 8 2%
 الطب البيطري 4 4 8 2%
 الصيدلة 4 4 8 2%
 التمريض 4 4 81 4%
 الهندسة 9 9 03 7%
 العلوم 41 61 61 4%
 التربية العلوم الصرفة 9 7 01 2%
 علوم التربية الرياضية 6 4 64 11%
 الإدارة والاقتصاد 61 03 73 9%







 المجمـوع الكلي لطلبة التخصصات العلميـة 202 22
 العلوم الانسانية/التربية 04 54 58 12%
 التربية الأساسية 62 34 96 81%
 القانون 9 41 32 6%




 المجمـوع الكلي لطلبة التخصصات الإنسانية 891 15%
  المجموع الكلي  المجموع الكلي  004 001%
  
 :البحث أدوات3-3-
 بين التلوث والخواء الفكري لدى طلبة الجامعة من ذوي الشخصية  العلاقة يبحث أن البحث الحالي بما
أحادية العقلية، ونظراً لعدم توافر أداة محلية أو عربية بحسب علم الباحث ملائمة لقياسهما، لذا قـام الباحـث 
يـرات  ومعتمداً على الأطر النظرية لمتغ ا التي درستهم ياتببناء مقاييس البحث الحالي بعد الاطلاع على الأدب 
 على بعض المقاييس التي استعملت لقياس بعض المتغيـرات ذات العلاقـة احثالبحث، فضلاً عن اطلاع الب 
 وبنـاء يعالجهـا،  المقاييس لا تفي بغرض البحث الحالي، والمتغيرات التي  أن تلك حثبهما، حيث استنتج البا 
لأساسية في بناء الاختبـارات النفـسية،  وفق الاعتبارات الى ببناء مقاييس البحث عاحثعلى ما تقدم شرع الب 
  :وهي
 يكون المقياس دقيقاً في قياسه لابد ان نحدد المفهوم المراد قياسه بشكل واضح ودقيق لكي : المفاهيم تحديد1- 
   الخاصـة لأدبيـات  علـى ا حـث تجنباً لأي تداخل قد يحدث بين سلوك وآخـر، وفـي ضـوء اطـلاع البا 
(  المعتقـدات أنـساق  )ظريـة  علـى ن تمـداً  البحث، قام بتحديـد المفـاهيم الخاصـة بالبحـث مع بمتغيرات
 .بحث ينسجم مع أهداف البما و،[٥٢]يشلـملتونروك
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 لكل بعد من أبعاد عريف المتعمق في النظرية المتبناة قام الباحث باشتقاق ت لبحثفي ضوء ا : بعاد الأ  تحديد 2-
 نفسي على الأدب ال طلاع الا بعد ،(العقلية أحادية شخصية الفكري والخواء الفكري وال التلوث)متغيرات البحث 
 . بهماالمتعلقة ةوالدراسات السابق
 تم اشتقاق الفقرات من هذه التعريفات بـصيغة المقاييس،بعد تعريف أبعاد :بحث صياغة فقرات مقاييس ال 3-
 ون حرص الباحث في صياغة الفقرات علـى أن يك  ـ وقد مقاييس،متناسبة مع طبيعة كل بعد من أبعاد تلك ال 
 مع البيئة الثقافية العراقية، تتفق و مفهومة، وتُعبر عن فكرة واحدة، لغة وذات ، وصريحاً محتوى الفقرة واضحاً 
العجـز :) الفكري هما لوث الت مقياس منها  فقرة وزعت على بعدين تألف (82) وفق ذلك شرع بصياغة علىو
 ثلاثـة أبعـاد ى فقرة توزعت عل  ـ)62( الخواء الفكري من ياس، في حين تألف مق ( والتفكير السلبي المعرفي،
 موزعة علـى فقرة)43( من عقلية الدية احاخصية تألف مقياس الش ما، بين (المعرفي، التربوي، الاجتماعي :)هما
قرات تقريرية بعـضها فـي صيغَت في صورة ف ( الانغلاقية، الاقصائية، التعصبية، التسلطية )أربعة أبعاد هما 
 تبعـاً لطريقـة  أمام كل فقرة خمسة بدائل للاسـتجابة ووضعت السالب، ه والآخر في الاتجا ،الاتجاه الموجب 
 للفقـرات ( 5.4.3.2.1)، وتأخـذ الأوزان ( مطلقـاً  علي ّتنطبقدائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، لا : )وهي ليكرت،
 . للعبارات السلبيةن هذه الأوزاكسالايجابية، وتع
 تم ا؛ المراد قياسه ات على تمثيل المقياس للمتغير لتعرفل(: التحليل المنطقي ) فقرات مقاييس البحث صلاحية4-
 ؛(3)لحـق  محكماً متخصص في العلوم التربوية والنفسية م (02) الأولية على ا بصيغته ييسعرض فقرات المقا 
 يجعـل وبمـا  ومدى ملاءمتها للبعد الذي تنتمـي إليـه، ،هالإبداء الرأي في صلاحية وسلامة صياغة فقرات 
 المعتمدة عند صياغة الفقرات للتأكد مـن علمية من الوسائل ال لطريقةالمقاييس ملائمة لعينة البحث، وتعد هذه ا 
 النتائج أن القيمة ،وأظهرتلعينة واحدة ( 2كآ) باستعمال م بعد أن عرفَ الباحث متغيرات البحث، قا ها،صلاحيت
 قيـاس  لم،)02-17.01( لمقياس التلوث الفكري، في حين تراوحـت بـين ،(02-40.8)محسوبة تتراوح بين ال
 الشخصية أحادية العقلية، وهـي أعلـى مـن قيمـة لمقياس)02-07.01(  تراوحت بيناالخواء الفكري، بينم
 لم تُحذف أي فقـرة مـن بذلك و ،(1) وبدرجة حرية (50.0) عند مستوى دلالة )48.3( البالغة الجدولية(2كѧآ )
 . في ضوء ملاحظات المحكمينديلات بعض التعراء البحث باستثناء إجمقاييسفقرات 
 وضوح تعليمـات مقـاييس ف الإجراء من أجل تعرلهذاسعى الباحث : تجربة وضوح التعليمات والفقرات 5-
 تـم إذ ابـة، ق في الإج المستغرالوقت اب وكذلك حسواضحة، الغامضة وغير الفقراتالبحث، والكشف عن ال 
 وطالبـةً مـن طالـب ٍ)02( طالٍب وطالبةً، بواقع )04( عشوائية على عينة تألفت من بطريقةتطبيق المقاييس 
 وتمت الإجابة عن الفقرات أمام الباحث بعـد علمي، التخصص طالٍب وطالبةً من ال )02(التخصص الإنساني و 
 استفساراتهم وتحديد الفقرات غيـر ىأن طلب منهم قراءة التعليمات قبل البدء بالإجابة، كي يمكن الوقوف عل 
 والفقرات كانـت واضـحة مـن حيـث ، أن التعليمات كانت مفهومة الإجراءالمفهومة، وتبين من خلال هذا 
 . تقريبادقيقة( 53 –02) المستغرق للإجابة بينقتالو تراوح وقد ى،الصياغة والمعن
 وذلـك ، النفـسية المقـاييس  هذا الإجراء من الخطوات الاساسية في بناء يعد:  الإحصائي للفقرات التحليل6-
للكشف عن الخصائص السيكومترية للفقرات التي تساعد في اختيار الفقرات ذات الخصائص الجيـدة، وهـذا 
 المتفوقين في السمة التي يقيسها الأفراد قدرة المقياس على التمييز بين وتُمثل وثباته، سيؤدي الى صدق المقيا 
 على الفقـرات لإبقاء لا تميز بين الأفراد وا ي الفقرات الت واستبعادلسمة، المقياس، والأفراد الضعاف في تلك ا 
 ةعلاقـة درجـة الفقـر )لي والاتساق الداخ المتطرفتين المجموعتين  اسلوب يعد و ،[62:491]التي تميز بينهم 
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 الإجـراءات مـن ( إليه بالدرجــة الكلية للبعد الذي تنتمي قرة درجــة الف علاقةبالدرجة الكلية للمقياس، و 
  :خلال تم من قدالمناسبة في عملية تحليل فقرات مقاييس البحث، و
 سـتعمال  للفقرات باة من القوة التمييزيق التحقتم )ytidilaV tnanimircsiD(: للفقراتييزيةالقوة التم.. أولاً
 (005)والبالغـة  لاحصائي التحليل ا ينة وذلك بتطبيق فقرات المقاييس على ع ، المتطرفتين المجموعتينأسلوب 
 اعلـى من وبعد احتساب الدرجة الكلية لكل استمارة، وترتيبها تنازلياً على وفق الدرجات الكلية  وطالبةً، طالٍب
 ى إذ تـم الاعتمـاد عل  ـ درجة كلية، حددت المجموعتان المتطرفتان في الدرجة الكليـة دنى كلية إلى أ ةدرج
 فـي كـل فـراد  أصـبح عـدد الأ بـذلك  من أفراد العينة، و لمتطرفتين ا وعتين أفراد المجم من%( 72)نسبة
 أمـا درجـات أفـراد )121-231( درجات أفراد المجموعة العليا بينراوحت تلبةً وطا الٍب ط )531(مجموعة
 راوحـت  الفكري، فقد ت خواء الفكري، أما مقياس ال لتلوث لمقياس ا )14-46( الدنيا فقد تراوحت بين ةالمجموع
 ،)24-85( أما درجات أفراد المجموعة الدنيا فقد تراوحت بين ،)901-121( أفراد المجموعة العليا بين رجاتد
 أمـا )361-041( العليـا بـين عةفي حين تراوحت درجات الأفراد لمقياس الشخصية أحادية العقلية للمجمو 
 لعينتـين مـستقلتين (tset-t)ار اختب  ـتطبيق وبعد ،)86-29(دنيا فقد تراوحت بين درجات أفراد المجموعة ال 
 نتـائج دلت درجات كل فقرة من فقرات مقاييس البحث، في المتطرفتين دلالة الفرق بين المجموعتين تبارلاخ
 التائية المحـسوبة القيم أن( لعقلية أحادية ا والشخصية الفكري والخواء  الفكري التلوث )المقاييستحليل فقرات 
 دلالـة ومـستوى  (862) عند درجة حريـة )79.1( من القيمة التائية الجدولية البالغةأكبرلجميع فقراتهما هي 
  . فقرة من فقراتهماأي لم تحذف وبذلك )14.2-17.01( إذ تراوحت بين(50.0)
 أكثـر  مـن  هذا الأجـراء يعد(:  الفقراتصدق )للمقياس الفقرة بالدرجــة الكليـة درجــة علاقـة..ثانياً
 معرفة ما اذا كانت الاجابات بالنـسبة للفقـرات هدف تحليل الفقرات للمقاييس النفسية، ب ي ف الأساليب استعمالاً 
 التي تفترضها، ولتحقيق ذلك استعمل الباحـث ية او الشخص لسلوك مع اتجاهات ا قولة مع ريقةبعينها متسقة بط 
 عينـة التحليـل الاحـصائي تمعامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقـاييس لاسـتمارا 
 ترتبط بالدرجـة الكليـة  مقاييس البحث فقرات الاجراء ان جميع هذا من خلال وتبين استمارة، )005(البالغة
 لمقياس التلوث الفكري، أما مقياس الخـواء )62.0-36.0( كونها تراوحت بين ئيا،حصا إ الاً ارتباطاً د للمقياس
 في حين تراوحت قيم معاملات الارتباط لمقياس الشخصية أحاديـة ،)22.0-75.0( بين وحتالفكري، فقد ترا 
 ،)50.0( ة عند مستوى دلال  وهي جميعها أكبر من القيمة الحرجة لمعامل الارتباط ،)92.0-26.0(العقلية بين 
  .)11.0( الجدوليةيمة إذ كانت الق،)894(ودرجة حرية 
 كل بعد تعبر عنـه ات فقر من أنالتأكد لغرض:  تنتمي إليهي الكلية للبعد الذ بالدرجة فقرة درجة ال علاقة..ثالثاً
 تـم  الكلية على هذا البعد، ودرجته ضمن بعدها، رة على الفق مبحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجة المتعل 
 طالـٍب (005) والبالغـة  بيرسون لدرجات مقاييس البحث  لعينة التحليـل الاحـصائي رتباطحساب معامل ا 
 ،)50.0(دلالـة  مـستوى د إحصائياً عن  ـالة لمقاييس البحث د ها الارتباط جميع معاملات أن وقد تبين وطالبةً،
 تراوحـت  إذ، )11.0(البالغـة  لأن جميع معاملات الارتباط أكبر من القيمة الجدولية و ؛)894( حرية وبدرجة
 فـي ،)32.0-66.0( الفكري، أما مقياس الخواء الفكري، فقد تراوحت بـين وث لمقياس التل )12.0-76.0(بين
  .)42.0-86.0( الارتباط لمقياس الشخصية أحادية العقلية بينمعاملات قيمحين تراوحت 
 استخراج الصدق يعد )selacS fO seitreporP cirtemohcysP(:الخصائص السايكومترية للمقاييس..رابعاً
 الـصدق  بعدد من الإجراءات للتحقق من احث الب قام ا ولذ للمقياس، السايكومترية  أهم الخصائص منوالثبات 
  :هي وات،والثب
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 الصدق من الخصائص المهمة التي ينبغي توفرها في المقيـاس النفـسي قبـل يعد: )ytidilaV( الصدق 
  :وهي الباحث عدة أساليب لاستخراج الصدق، تبع أولذلكتطبيقه؛ 
 طريـق عـرض مقـاييس ن الظاهري عالصدق  الباحث منتحقق :)ytidilaV ecaF( ي الظاهرالصدق1-
 والنفسية، وفـي ضـوء لتربوية المتخصصين في العلوم ا محكمين واحد على مجموعة من ال لف م في البحث
 العراقيـة، لثقافية وجعلها مناسبة لطلبة الجامعة، ومتلائمة مع البيئة ا لفقرات تم تعديل بعض ا ينتقويم المحكم 
  (. مقاييس البحثراتصلاحية فق) وكما تم توضيحه في فقرة  بدائل الإجابة عن الفقرات وأوزانها،وكذلك
 يف خلال التعرمن البحث  مقاييس النوع من الصدق لهذا تحقق: )ytidilaV lacigoL(طقـي المنالصدق2-
 كما تم التحقق من تغطية الفقرات على وفق أبعادهما، هما، ولكل بعد من أبعاد ،الدقيق والواضح لمفاهيم البحث 
 مـدى  حول مذ بآرائه  في العلوم التربوية والنفسية والاخ تصين المخ كمين على عدد من المح ضهماومن ثم عر 
  . للبعد الذي وضعت فيه ووفقا لخصوصيتهااتملاءمة الفقر
 أن نقرر بموجبه أن المقياس يقيس بناء يمكن المدى الذي إلى يشير :)ytidilaV tcurtsnoC( البناءصدق3-
 لصلاحيتهما مـن ء الإحصائي للفقرات وتقديرات الخبرا تحليل ال ساليبنظرياً محدداً، أو خاصية معينة، وتعد أ 
 الـداخلي  قيام الباحث باستخراج القوة التمييزية والاتساق لال وتم من خ الصدق، من النوعاهم مؤشرات هذا 
 أن الارتباطـات تبـين  قدو(  بين درجة كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية لمقاييس البحث رتباط الا معامل)
لѧذا ، (50.0) إحصائياً عند مستوى دلالـة ة كانت دالرجة الكلية ارتباط الأبعاد بالد م سواء بين الأبعاد أ هاجميع
 .ُتعد مقاییس البحث صادقة بنائیًا
 :الآتية ليب البحث الحالي من خلال الأسامقاييس  الباحث من ثباتتحقيق : )ytilibaileR(الثبات 
 بهذه الطريقـة إعـادة تطبيـق الثبات حساب يتطلّب :)dohteM tseteR-tseT( اعادة الاختبار-الاختبار-أ
 لذا أعاد الباحث التطبيق ثانيةً علـى عينـة بلـغ عـدد مني، الثبات نفسها بفارق ز عينةمقاييس البحث على 
 لعلـوم  لالتربيـة ) عشوائيا من كليتـي اختيروا طالبةً،( 26) و، طالٍب(83) وطالبةً بواقع طالٍب( 001)أفرادها
 في المرة الأولـى، بعـد م عليهمقاييس ذاتهم الذين تم تطبيق الد وهم الأفرا،(الصرفة والتربية للعلوم الانسانية 
 يومـاً، وبعـد (21) الأول والتطبيق الثـاني لتطبيقتحديد أسمائهم من قبل الباحث، وكانت المدة الزمنية بين ا 
لبحث  بحساب درجات العينة في التطبيق الثاني مع درجاتهـا فـي الانتهاء من التطبيق حسب ثبات مقاييس ا 
 لمقيـاس كلي بيرسون بين درجات التطبيقين، فقد بلغ معامل الثبات ال رتباط معامل ا أستُعمل الأول، و قالتطبي
 في حين بلغ معامـل الثبـات ،)88.0("التفكير السلبي " معامل الثبات للبعد الأول وبلغ، )68.0( الفكري لوثالت
 ،)38.0( الثبات الكلي لمقياس الخواء الفكري مل في حين بلغت قيمة معا ،)18.0("العجز المعرفي "للبعد الثاني 
 وللبعد ،)28.0(هو" يالمعرف" الثبات للبعد تكما تم استخراج الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس؛ فكانت معاملا 
 معامل ثبات مقياس الشخـصية مة في حين بلغت قي ،)98.0(فهو" الاجتماعي" د البع ا أم ،)08.0(هو" التربوي"
 بعـد  الثبـات ل عـاملات  فكانـت م ياس لكل بعد من أبعاد المق ات كما تم استخراج الثب ،)38.0( العقلية يةأحاد
 لبعد بات حين بلغ معامل الث ي ف ،)38.0( فهو تعصبية أما بعد ال ،)48.0( وبعد الاقصائية ،)28.0(الانغلاقية هو 
 البحـث  ييس على استقرار إجابات الطلبة على مقـا  ثبات جيدة عاملات وهي قيم تشير الى م ،)48.0(يةالتسلط
  .عبر الزمن
 هـذه الطريقـة تؤشـر  :)dohteM sisylanA ecnairaV( نبـاخ  بمعادلة الفا كروالتباين تحليل طريقة –ب
 الـداخلي لفقـرات ساقللات  ـ( ألفا)معادلة عمال مدى التجانس بين فقرات المقياس، وقد قام الباحث باست لمعرفة
 )005( عينة البناء البـالغ عـددها ستبانات جميع ا عتماد الطريقة تم ا هذه ب لثبات ولاستخراج ا ،مقاييس البحث 
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 ،)48.0( الفكـري وثقياس الكلي للتل  ـ للم لثبات كرونباخ، وقد بلغ معامل ا - ثم استعملت معادلة ألفا ،استمارة
العجـز " الثـاني عـد  في حـين بلغـت قيمـة الب ،)38.0("التفكير السطحي  "الأولوبلغ معامل الثبات للبعد 
 كمـا ،)68.0( الكلـي المقيـاس  ات كانت قيمة معامل ثب  أما بالنسبة لمقياس الخواء الفكري ،)08.0("المعرفي
 )58.0( قيمتـه فـي  للمقياس؛ فكانت تشير إلى أن البعـد المعر داخليةاستخرجت قيم معاملات الثبات للأبعاد ال 
  بالنسبة لمقياس الشخصية أحاديـة العقليـة؛ أما ،)88.0( الاجتماعي قيمته البعدو)68.0(مته التربوي قي البعدو
س،  قيم معاملات الثبات للأبعاد الداخلية للمقيـا استخرجت كما ،)68.0( الكليلمقياس قيمة معامل ثبات ا انتفك
 ،)88.0( قيمتـه بية التعص بعدو،)68.0( الاقصائية قيمته بعد و ،)58.0( الانغلاقية قيمته عدفكانت تشير إلى أن ب 
  .  الى انسجام فقرات مقاييس البحث فيما بينهاجميعها وتشير ،")47.0( فكانت قيمتهالتسلطية" الرابعوالبعد
 (: وتفسيرهاالبحث نتائج عرض) الرابع الفصل4-
  : التلوث الفكري لدى طلبة الجامعةى علالتعرف1-4-
 أن درجات افـراد تبينو طالٍب وطالبةً، )004( من الهدف تم تحليل اجابات عينة البحث البالغة للتحقق
 درجـة، )45.21( قـدره ري درجة، وبانحراف معيا )21.79( قدره وبمتوسط، )57-551(العينة تراوحت بين 
 للاختبار أتـضح أن لفرضي بين متوسط العينة والمتوسط ا للمقارنة وبعد استعمال الاختبار التائي لعينة واحدة 
 ودرجـة ،)50.0( أكبر من القيمة التائية الجدولية عند مـستوى دلالـة )39.02( هي محسوبةالقيمة التائية ال 
 موضـح ا وكماد، يتضمنها من أبعما وب، لدى طلبة الجامعة مرتفع الفكري التلوث  مما يشير إلى ،)993(حرية
  (.2)في جدول
  )004=N( وأبعاده الفرعیة الفكريالتلوث على التعرف: (2)جدول
  عدد الأبعاد ت (T )قيمة
  الفقرات
   الانحراف المتوسط
 المعياري
   المتوسط
 الجدولية المحتسبة الفرضي
 434.71 24 185.8 084.94 41  السلبيالتفكير 1
 929.61 24 896.6 076.74 41  المعرفيالعجز 2
 الفكري تلوث المقياس
 ككل





 بعـض  وجود الى يعود ذلك تفسير ولربما ،الباحث وطموحات توقعات س جاءت هذه النتيجة بعك وقد
 ذات والعوامـل  الأسـباب   لدى طلبة الجامعة،هـذه ملفت بشكل ري فك تلوث الى أدت التي والعوامل الأسباب
 ام، ع  ـبشكل  الطلبة الحياتية وظروف بالمحيط  صلة لها واقتصادية وثقافية واجتماعية سياسية مختلفة اتجاهات
 وعـدم  والاجتمـاعي  النفسي الاستقرار بعدم شعوره حيث من خاص بشكل بالطالب مرتبطة انفعالية ونفسية
 مـن  هـذا   العراقي، الطالب يعيشها التي للظروف نتيجة شديدين واحباط قلق من يواجهه وما بالأمن شعوره
 التـدريس  فـي  المتبعـة  التعلميـة  التعليمية والأساليب الطرائق الى ذلك ارجاع يمكن أخرى جهة ومن ة،جه
 توصـيل  فـي  التقليديـة  الطريقة على والتركيز المباشر الاجتماعي التواصل انعدام إذ جامعاتنا،  في الجامعي
 الحقـائق  الـى  للوصـول  الآخـر بعض بعضهم يناقش مقترحة حوارات في الطلاب اشراك  وعدم المعرفة،
 دراسـة  نتـائج  مـع  النتيجـة   هـذه اتفقـت   وقـد المعلومات، لهذه السلبي التلقي  بدل بأنفسهم والمعلومات
 لجامعيين االطلاب ميل أظهرت التي،2002,ynohtnA( ؛3002,srehtO & nagroM ؛)4002,sdaemdE
  دراس ــةالنتيج ــة نح ــو نم ــط التفكي ــر ال ــسلبي، والعج ــز المعرف ــي، بينم ــا عارض ــت ه ــذه 
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  إلـى  اشـارت التي 1002,remiehlhaB & hciR(؛3002,accebeR؛4002,nerevaH؛)4002,ornuM
 خلل إلى هذه النتيجة الباحثتمتع طلاب الجامعة بالحصانة الفكرية من مختلف أنواع الفكر المنحرف، ويرجع 
 الأفكار والمعتقدات والقيم والذي يؤثر على سلوك الفرد وأدائه الاجتماعي، مما يجعـل أفكـاره عرضـة في
 وضـعف الـروابط طـرف  والت الانتمـاء،  والقيم السلبية الهدامة والانحراف الأخلاقي، وفقد الولاء و جهللل
 مـن وسـائل الإعـلام ارجية القوي للمتغيرات الخ لسلبي وكثرة المشكلات الاجتماعية، والتأثير ا يةالاجتماع
  . الاتصال المختلفةائل المعلومات ووسكاتوشب
الجـنس : لمتغيـرات  تبعـاً   لدى طلبة الجامعة  ذات الدلالـة الاحصائية في التلوث الفكري الفروق تعرف2-4-
  (. إنساني،علمي )التخصصو(.  إناث،ذكور)
 ،( إنـاث كـور، ذ) الجـنس :يـري  تبعـاً لمتغ الجامعـة  لدى طلبة  التلوث الفكريفي دلالة الفروق ولمعرفة
 التباين الثنائي، واستخراج الأوساط الحـسابية، وقـد كانـت حليل، تم تطبيق ت ( انساني لمي،ع)التخصص الدراسي 
  (.3) موضحة في جدول النتائج
   والتخصص الجنسري في التلوث الفكري تبعًا لمتغیقالتعرف على الفرو(: 3)جدول
  









  الجدولیة المحسوبة S.M
 مستوى
 الدلالة
 283.0 68.3 567.0 959.021 1 959.021 Rالجنس




 917.0 68.3 921.0 824.02 1 824.02
 الخلایا داخل
   rorrE
 - - - 180.851 693 531.00626
 الكلي      المجموع
 latoT
 - - - - 004 000.3526383
 noitalerroC
 latoT
 - - - - 993 894.25726
  
  : الى الآتي(3) الاحصائية في جدول المعالجة نتائج تشير
 الجـنس لمتغيـرات  طلبة الجامعة تبعـاً دى ذات دلالة إحصائية في درجات التلوث الفكري ل وق تكن هناك فر لم 
 عنـد (68.3) مـن القيمـة الجدوليـة البالغـة أقل وهذه ،(67.0) إذ بلغت القيمة الفائية المحسوبة ،(ذكور، اناث )
 (.1-693) ودرجتي حرية (50.0)مستوى دلالة 
درجات التلوث الفكري لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغيـرات التخـصص  فروق ذات دلالة إحصائية في هناك ليس 
 وهـي اقـل مـن القيمـة الجدوليـة البالغـة (080.0 ) المحسوبة ة، إذ بلغت القيمة الفائي (علمي، انساني  )دراسيال
 (.1-693) رية حودرجتي( 50.0 ) عند مستوى دلالة)68.3(
 إذ، (انـساني -علمـي )مـع التخـصص ( اناث-ذكور) هناك فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لتفاعل الجنس ليس 
 عنـد مـستوى درجـة )68.3(  مـن القيمـة الجدوليـة البالغـة أقـل  وهذه (921.0) القيم الفائية المحسوبة كانت
 (.1-693) ودرجتي حرية )50.0(دلالة
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 لمتغيرات الجنس  لدى طلبة الجامعة تبعاً ري الاجمالية لنتائج الفروقات في التلوث الفك ة خلال النظر من
 العلمي، نجد انه لا توجد هناك فروق ذات دلالة إحصائية لكل منهما، وقد يرجـع ذلـك الـى ان صصوالتخ
 كـل  ضمن اطار ثقافي واحد، ولا يوجد تباين يرجح كفة متغير على آخر في التلوث الفكري، فال يعيشالجميع 
 كالأسرة واحدة، خلال أوساط اجتماعية نيقع في دائرة آليات التأثر الفكري في وسط ثقافي واحد، والتي تتم م 
وكية معينة تصف ما ينبغـي  انماط سل أو معتقدات أو أفكار أو ء آرا كل وقد تكون على ش لاء،والجامعة والزم 
 الذكور لا يختلفون عن الاناث في التلوث أن لدراسات وقد اكدت بعض ا ،لمختلفةان يفعله الفرد في المواقف ا 
 تكـون اسـتجاباتهم اغالباً م ( من الذكور والاناث ) ان الافراد الى( 3891,sreym) إذ أشارت دراسة فكري،ال
 مـن اسـتجابات ريبة وبالتالي فإن الفرد يكيف استجابته لتكون ق ، متأثرة بالآخرين كمصدر للمعلومات ة،واحد
  .[72:12 ] قرارته صحيحةن لأن تكوته برغبمدفوعا ينالاخر
 (5991,enheuK&leuerG ) ودراسـة ،(1891,hcaekoR) مع دراسة كـل مـن يجة هذه النت اتفقت وقد
 تتفـق مـع ولا ،[82:041] لمتغيري، الجـنس والتخـصص عاً الفكري تب ث وجود فروق في التلو عدم اكدت لتيا
 في التلوث الفكري فـي متغيـر الجـنس ولـصالح ق التي بينتان هناك فرو7891,yednap &lawrgA()دراسة
  .[92:8]الاناث
  .ة على الخواء الفكري لدى طلبة الجامعالتعرف3-4-
 وبمتوسـط درجـة،  )36-621( بـين تراوحـت   العينـة أفـراد  رجات أن د تبين الهدف من للتحقق
 للمقارنـة  حدة الاختبار التائي لعينة واوباستعمال درجة، )81.21(لغ درجة وانحراف معياري يب )34.09(قدره
 أكبـر مـن ،)04.02( للاختبار أتضح أن القيمة التائية المحسوبة بلغت لفرضي والمتوسط ا عينةبين متوسط ال 
 ويشير ذلك الـى أن طلبـة الجامعـة ،)993( ودرجة حرية ،)50.0(ية الجدولية عند مستوى دلالة القيمة التائ 
  (.4) متفاوتة، وبما تتضمنه من أبعاد، وكما موضح في جدولبدرجات من الخواء الفكري يعانون
  
   الفرعیةاده وأبع الفكريالتلوث ى علالتعرف: (4) جدول
  
  عدد الأبعاد ت (T )قيمة
  الفقرات
   الانحراف المتوسط
 المعياري
   المتوسط
 الجدولية المحتسبة الفرضي
 434.71 03 066.6 503.43 01 المعرفیة 1
 929.61 03 881.6 277.63 01 التربویة 2
 667.8 81 190.3 553.91 6 الاجتماعي 3
 الخواء الفكري مقیاس
 ككل





 الـصعوبات إلـى  يعـود ذلـك وقـد . ري البحث تتجه نحو الخواء الفكينة ع أفراد أن  هذه النتيجة الى تشير
 الـبعض مـنهم، ممـا جعـل امكانيـة اجه التي تو القاسية المعيشية وف التي تعترضهم، والظر ديميةالحياتية والاكا 
 ادت الـى تكـررة  الـى خبـرات فـشل م هم بعـض ضالسيطرة عليها او تجاوزها امراً في غاية الصعوبة، وتعر 
 فـضلاً  الجـامعي، بشعورهم بالإحباط والياس والاستسلام وبالتالي إلى وجود فراغ في المنظومة الفكريـة للطال  ـ
 الاجتماعي والفقر والبطالـة، وبعـدم القـدرة لم وشعور البعض بالقهر والظ ، القاسية والاجتماعية البيئية لظروفعنا
 يـشعرون بفقـدان الامـل واليـاس والخـضوع إنّهم مسيطر عليهم من الخارج ف  ـنّهمأعلى تغيير هذه الظروف و 
 برفاهيـة، فـإذا بـه يواجـه ش والأمن والعي الاستقرار)3002(أحداثللآخرين، خاصة وإن البعض كان يتوقع بعد 
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انتـشار  وانعداماً للأمن في غياب القانون، وتـردي الوضـع الاقتـصادي، و جير، والفوضى والته ف من العن المزيد
 واكتـسابه لـسلوكيات خـواء سلام والاست  بالإحباط للشعور وهجرة الشباب، كل هذا أدى به والفقر، والبطالة ادالفس
 طلبـة أن عن ما أكدته بعـض الدراسـات مـن ضلاً ف ،)6102( وهذه النتيجة تتفق مع دراسةعبد الصاحب فكري،
 أدى ، الداخلية غيـر المـستقرة للبلـد الأوضاع بسبب الغزو الفكري الخارجي و ،الجامعة يعانون من التلوث الفكري 
 الطالـب يما لاس  ـجتمـع  الذي طال كـل شـرائح الم يذلك إلى حدوث تشوه في البناء النفسي والاجتماعي والفكر 
 اسـة ودر ،()1002قيـسي ، ودراسـة ال ()8991 وإيجاباً بهذه الظروف، كدراسـة الحلفـي سلباً الذي يتأثر جامعيال
  (.)4002الحلفي
الجـنس : لمتغيري تبعاً ة الفكري لدى طلبة الجامع الخواء في ة ذات الدلالة الاحصائي الفروق تعرف4-4-
  (. إنساني،علمي) التخصص ،(كور،إناثذ)
 واسـتخراج ائي، لدى طلبة الجامعة، تم تطبيق تحليل التبـاين الثن  ـكري الف الخواء في دلالة الفروق ولمعرفة
  (.5 ) موضحة في جدولالنتائج كانت د وقلحسابية،الأوساط ا










  المربعات 
 S.M
مستوى  )F(القیمة الفائیة
 الدلالة
  الجدولیة   المحسوبة    
 363.0 68.3 038.0 748.321 1 748.321 Rالجنس
 697.0 68.3 760.0 149.9 1 149.9 Cالتخصص 
 67.0 8.3 90.0 054.31 1 054.31 CXRالتخصص*الجنس
 - - - 922.941 693 76.49095   rorrEداخل الخلایا 
المجموع الكلي   
 latoT
 - - - - 004 0.554333
 - - - - 993 71.04295 latoT noitalerroc
  
  : أننجد (5) خلال ملاحظة جدولمن
، إذ (إنـاث  ،ذكـور ) ذات دلالة احصائية بين متوسط درجات افراد العينة تبعاً لمتغير الجـنس وق هناك فر ليس 
 ،)50.0( مـستوى عنـد )68.3( وهي اقل من القيمة الجدوليـة البالغـة درجة،( 38.0)بلغت القيمة الفائية المحسوبة 
 الخواء الفكـري، وقـد يعـزا درجة وهذا يشير الى ان الذكور لا يختلفون عن الاناث في ،(1-693) حرية درجتيو
 اسـتجاباتهم تختلـف الا انه لم ( الذكور، والاناث ) الواضحة بين الافراد من لافات الى أنه على الرغم من الاخت ذلك
 ذلك الـى تـشابه رجع على ان متغير الجنس لا يؤثر في اكتساب الخواء، وقد ي دل الخواء الفكري مما ي قياسعلى م 
 . والاناثللذكور الطلبة من بين والاجتماعية قافيةالعوامل الث
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات افراد العينة في اكتساب الخـواء الفكـري، وفقـاً لا 
 مـن القيمـة قل درجة، وهي ا (760.0 )المحسوبة، فقد كانت القيمة الفائية (إنساني-علمي)لمتغير التخصص 
 قد يعود الى ان طلبة الجامعـة  وهذا ،(1-693) ودرجتي حرية ،)50.0( عند مستوى )68.3(الفائية الجدولية 
 والاجتماعيـة فـي التـأثر والثقافيـة  متقاربون في الخصائص العقليـة نسانيةذوي التخصصات العلمية والا 
 .بسلوكيات الخواء الفكري
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، إذ (انـساني  ،علمي)التخصصمع ( اناث ،ذكور )الجنس هناك فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لتفاعل ليس 
 درجـة عنـد مـستوى )68.3( أقل من القيمة الجدولية البالغة وهذه( 90.0)المحسوبة هي كانت القيم الفائية 
 .(1-693) حرية ودرجتي )50.0(لالةد
 خلال النظرة الاجمالية لنتائج الفروقات في الخواء الفكري لدى طلبة الجامعـة تبعـاً لمتغيـرات ومن
 الـى ك لكل منهما، وقد يرجع ذلة هناك فروق ذات دلالة إحصائيوجدالجنس والتخصص العلمي، نجد انه لا ت 
 ء سوا الخاوي دائرة التأثير الفكري من ض يقع في التأثر بالخواء الفكري، فالجميع يختلفونان طلبة الجامعة لا 
ه  ويرجع تفسير ذلك إلى تشاب ، التخصص الإنساني م أم من التخصص العلمي أ ناث من الا مالطلبة من الذكور أ 
 الجامعي الذي يعيشه الطالب، مما أدى إلى عدم وجـود اخـتلاف بـين وسط والثقافي في الماعيالمناخ الاجت 
  . الدراسيالطلبة على وفق متغيري الجنس والتخصص 
  . طلبة الجامعـةى لد أحادية العقليةالشخصية ى علالتعرف5-4-
 اوحـت  درجات افراد العينـة تر  أن تبينو ، طالٍب وطالبةً )004( الهدف تم تحليل اجابات عينة البحث البالغة لتحقيق
 وباسـتعمال  درجـة،  )02.41( درجة وانحـراف معيـاري يبلـغ )30.711( قدره بمتوسط و درجة،)36-621(بين
 أن القيمـة التائيـة ضح للاختبار أتّ الفرضي متوسط العينة والمتوسط ن بي للمقارنة الاختبار التائي لعينة واحدة 
 ،)993( ودرجـة حريـة ،)50.0( الجدولية عند مستوى دلالة ية التائ القيمة من أكبر ،)61.12(المحسوبة بلغت 
 يتصفون بالشخصية أحادية العقلية وبدرجات متفاوتة، وبما تتـضمنه مـن أبعـاد، ة ذلك الى أن طلبة الجامع رويشي
  (.6)وكما موضح في جدول
  )004=N(  الفرعية وأبعادهاالعقلية أحادية الشخصية على التعرف:( 6 )جدول
  عدد الأبعاد ت (T) قیمة
 
 الفقرات
   الانحراف المتوسط
 المعیاري
   المتوسط
   الفرضي
 50.51 42 30.5 97.72 8  1
 76.61 03 19.6 67.53 01  2
 26.41 03 88.4 75.33 01  3
 02.9 81 31.4 09.91 6  4

 





 علـى المنغلق طلبة الجامعة يتصفون بالشخصية أحادية العقلية متمثلة في التفكير أن هذه النتيجة وتفسر
 تقليدية لا ة نمطي  مؤكدين أن للحقيقة وجهاً واحداً، وان للمشكلات حلولاً ؤية، التعددية في الر رافضاًالثقافات، و 
 عند البعض من الطلبة لتـشكل سـلوكاً متـسقاً مـن يةتختلف فيما بينها، وتجتمع هذه الخصائص غير السو 
الصفات المعرفية والمزاجية التي تعارض قبول التنوع، وتتجنب الاحتكاك بالجديـد أو المجهـول، وتحتمـي 
 التغييري، مكرساً اهدافاً ضيقة ومحدودة فكيرليقين والمجرب، ذو الرؤية الاستبدادية الصارمة، معارضة للت با
 الباحث أن تعرض الطلبة إلى ظروف نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافيـة قاسـية وصـعبة عتقدالأفق، وي 
بظهـور نمـط الشخـصية  ساهمتساعدت على وجود احباط لدى الطالب في عدم وضوح الرؤية للمستقبل 
  .  والسياسية كافةًقافية الاجتماعية والثأشكالها الاوضاع بار مسغييرأحادية العقلية ورافضةً أي محاولة لت
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الجـنس : لمتغيـري  تبعاً  أحادية العقلية لدى طلبـة الجامعـة الشخصية في ة الاحصائي لـة الدلا ت ذا الفروق تعرف6-4-
  (. إنساني-علمي) التخصص ،(ناث إ-ذكور)
ذكـور، ) الجـنس : تبعـاً لمتغيـرات ة أحادية العقلية لدى طلبة الجامع الشخصية في دلالة الفروق ولمعرفة
، تم تطبيق تحليل التباين الثنائي، واستخراج الأوسـاط الحـسابية، وقـد (علمي، انساني ) التخصص الدراسي ،(إناث
  (.7)كانت النتائج موضحة في جدول 















  الجدولیة   المحسوبة    
 241.0 68.3 461.2 748.321 1 733.734 Rالجنس
 179.0 68.3 100.0 149.9 1 162.0 Cالتخصص 
 719.0 68.3 110.0 054.31 1 402.2 CXRالتخصص*الجنس
 - - - 922.941 693 95.81008   rorrEداخل الخلایا 
المجموع الكلي      
 latoT
 - - - - 004 0.868855
 noitalerroC
 latoT
 - - - - 993 46.95408
  
  
 فروق ذات دلالـة إحـصائية فـي درجـات  الى عدم وجود(7) جدول ي الاحصائية ف عالجة الم تشير
، إذ بلغـت القيمـة الفائيـة (ذكور، انـاث ) الجنس متغيراتالشخصية أحادية العقلية لدى طلبة الجامعة تبعاً ل 
 ودرجتي حرية (50.0) عند مستوى دلالة )68.3( البالغة دولية وهذه اقل من القيمة الج ،(461.2)المحسوبة 
 لمحـسوبة  بلغـت القيمـة الفائيـة ا إذ ،(علمي، انساني ) الدراسي خصص تبعاً لمتغيرات الت وكذلك، (1-693)
، (1-693) حريـة ودرجتـي  (50.0) دلالة وى مست عند)68.3(البالغة وهي اقل من القيمة الجدولية (50.0)
، (انـساني -علمي)مع التخصص ( اناث-ذكور) الجنس تفاعل ل بعاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ت وإلى
 عند مـستوى درجة)68.3( البالغة من القيمة الجدولية أقل وهذه (921.0) هي ة القيم الفائية المحسوب نتإذ كا 
 في الشخصية أحادية العقلية لـدى طلبـة وق فراك لانجد هنمالاً واج،(1-693) ودرجتي حرية (50.0 )دلالة
 ثقـافي إطـار  يعيش ضمن لجميع والتخصص، ويرجع السبب في ذلك الى ان ا جنسات ال الجامعة تبعاً لمتغير 
 وهو مـا يؤكـد أن . يوجد تباين يرجح كفة متغير على آخر في الشخصية أحادية العقلية ولااجتماعي واحد، 
لا سمات الشخصية أحادية العقلية قد تظهر عند كلا من الجنسين، وأن متغير الجنس ليس له علاقـة بـذلك و 
 مـع دراسـة تفـق  من العموميـة، وهـذه النتيجـة ت ء إنها تتميز بشي ذ إ لعقلية،يؤثر في الشخصية أحادية ا 
 (.)7102 عبد العليمدراسة و،)8991( عبد اللهودراسة ،)1002(فرج
  ومدى إسهامة، العقليأحادية والخواء الفكري والشخصية التلوث العلاقة الارتباطية بين  علىالتعرف7-4-
  . الشخصية لدى طلبة الجامعةأحادية الشخصية يف" التلوث والخواء الفكري"كل من
 أحادية ةالشخصي "متغيرفي " ري الفكري والخواء الفك ثالتلو "متغيري عن مدى إسهام كل من للكشف
 الباحث الوسيلة الإحصائية المتمثلة بتحليل الانحدار المتعدد، إذ تـم حـساب معـاملات مل، فقد أستع "العقليةً
 فـي الشخـصية م باستعمال معامل ارتباط بيرسون، ثم اختيار المتغيرات الدالة إحصائياً التي تـسه الارتباط
 العقلية، في أحاديةية  في الشخص سهمان الفكري والخواء الفكري ي لتلوث متغيري ا أحادية العقلية، وقد تبين أن 
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التلوث الفكري والخواء الفكري والشخـصية أحاديـة ) الارتباطات بين متغيرات البحث فوفةحين أشارت مص 
، الى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بينهما، إذ بلغت قيمة معامل الارتباط المتعدد بـين المتغيـرات (العقلية
 التائيـة مة القيبلغت الارتباط الى قيمة تائية ظهر أنها دالة، إذ  تحويل قيمة معامل  درجة، وعند )58.0(الثلاثة
 مـستوى وتحـت ، )793( درجـة حريـة عنـد  الجدولية لتائية وهي أكبر من القيمة ا ،)441.43(المحسوبة
  (.8) وكما موضح في جدول، ارتباط ذي دلال احصائياًإلى مما يشير ،)69.1( والبالغة،)50.0(دلالة





  أحادیة 
 العقلیة
الارتباط المتعدد بین التلوث 
الفكري والخواء الفكري 



















 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC **
  
 التحديـد معامـل  درجـة، فـي حـين كانـت قيمـة 2r)29.0( بلغت قيمة معامل التحديد الكلي بينما
 الانحدار المتعدد، ظهر حليل إلى معادلة ت 2r)29.0(ي قيمة معامل التحديد الكل خضاع وتم إ ،2r)29.0(المصحح
 ،)599.2(غة البال دولية الفائية الج سبة وهي أكبر من قيمة الن ،)676.9832( المحسوبة تساوي ائيةأن النسبة الف 
  (. 9) موضح في جدولوكما، )00.0( فهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة،)2-793( حريةجتيوبدر





















 693.44173 2 297.88247 
 445.51 793 848.5716 
 - 993 046.95408 
 29.0 000.0 676.9832
  التلوث والخواء الفكري:)tnatsnoC(:srotciderP .a
  الشخصیة أحادیة العقلیة:elbairaV tnednepeD .b
  
للتلـوث  )بي التعرف على الاسهام النس رض المتعدد للمتغيرين؛ لغ ار تحويل قيم معاملات الانحد وعند
 لكـل متغيـر المقابلـة )ateB( إلى معاملات انحدار معياريةا، والخطأ المعياري لهم(الفكري والخواء الفكري 
لـه تـأثيراً أكبـر فـي ( التلوث الفكري والخواء الفكـري )والتي من خلالها يمكن معرفة أي من المتغيرين 
 والخواء كري المتعدد أن متغيري التلوث الف دارنح، فقد أظهرت نتائج تحليل الا (يةالشخصية أحادية العقل )تغيرم
 لأن قيمة معامـل الجامعة؛ طلبة في الشخصية أحادية العقلية لدى رهما بإسهام مرتفع في تأثي يالفكري قد حظ 
 التبـاين من )29%( والخواء الفكري تفسر مجتمعةًفكري التلوث الأن مما يدلل على ،)329.0(التحديد تساوي 
 التلـوث ) تـأثير متغيـري اطة المفسر بوس باين تأثير مرتفع من الت و العقلية، وه حاديةفي درجات الشخصية أ 
 الجامعـة، وقـد بلغـت قيمـة الانحـدار لبـة  لدى ط عقلية أحادية ال الشخصية في (الفكري والخواء الفكري 
يـة  ولمعرفة دلالته الإحـصائية، فقـد بلغـت القيمـة التائ ،)74.1( لمتغير التلوث الفكري )ateB(المعياري
 )ateB( قيمة الانحدار المعيـاري غت كما بل ،)10.0( تحت مستوى دلالة  وهي دالة إحصائياً درجة،)64.21(له
 درجـة، )82.3( التائية له يمة ولمعرفة دلالته الإحصائية، فقد بلغت الق درجة، )893.0( الخواء الفكري لمتغير
(  والخواء الفكري ي الفكر التلوث) مما يشير ذلك إلى أن متغيري ،)10.0(لة عند مستوى دلا حصائياًوهي دالة إ 
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 من الدرجة تعـزى إلـى )8%( من التأثير في درجات متغير الشخصية أحادية العقلية، و )29%( في سهماني
  .)01( وكما هو موضح في الجدولخرى،عوامل ُأ
في درجات متغیر الشخصیة ( التلوث الفكري والخواء الفكري) لمتغیريالانحدار معاملات(: 01 )جدول
  قلیةأحادیة الع
  الانحدار معامل 
 B





   التائیةالقیمة
 (T) المحسوبة
   الدلالةمستوى
 giS
 00.0 54.6 --- 85.1 32.01 المتغیر الثابت
 00.0 64.21 92.1 11.0 74.1 التلوث الفكري
 10.0 82.3 43.0 21.0 93.0 الخواء الفكري
  الشخصیة أحادیة العقلیًة:elbairaV tnednepeD .b  
  
التلوث الفكري والخواء الفكـري والشخـصية أحاديـة " الثلاثة رات ارتباط بين المتغي ود وج ي يعن مما
، وهناك إسهام مرتفع لمتغيري التلوث الفكري والخواء الفكري في الشخصية أحادية العقلية لدى طلبـة "العقلية
 ت أشـار التـي  النظري والدراسات السابقة الإطار مع طبيعة منسجمةالجامعة، ويرى الباحث أن هذه النتيجة 
 )3991( غيرات تتسم بعلاقة ارتباطية، وتفاعل فيما بينها وبين أبعادها، إذ أكدت دراسة بيومي المتتلكالى أن 
 عـن فضلاً الشخصية ها المميزة للشخصية أحادية العقلية هي في تلوث وخواء الفكر في سمات ص الخصائ أن
، والنظـرة  مـن الغمـوض ور المتطرف كالتعصب والانغلاق والتصلب، والنف لوك الس اليبضعف الأنا وأس 
  .[03:7] محكما لتقويم الآخرينا معتقداتهواتخاذالاستعلائية للغير، 
 تفكيـر  الباحث السبب في ذلك إلى فقدان الدور التوجيهي للأسرة على أبنائها في تنمية أنماط ال ويرجح
 الاهتمام بالغذاء العقلي المـضاد دون من دورها في توفير الغذاء الجسمي  اقتصر إذ تجدد،الناقد الإيجابي الم 
 لوسـائل اضـحاً  واًلتلوث وخواء الفكر وبالتالي اتسام الشخصية بالعقلية الأحادية الجانب، كما أن هناك اسهام 
 معنى مؤثر فـي نفـوس ي توجيهي ذ مون مض دون من في ذلك من خلال عرضها للأفكار الخاوية لإعلاما
 مـن  الطلبـة تحمـي  جز حـوا ناك أن يكون ه دون منالاجتماعي،  لتواصل والدور السلبي لوسائل ا ،الطلبة
 في تنمية العطاء الذاتي لـدى سؤولياتها القيام بم في ةمخاطرها الفكرية، مقابل ضعف دور المؤسسات التربوي 
 للإنجـاز  من التقلبات الوجدانية، والمنخفض ني بالفكر العصابي الذي يعامالطلبة، مما يؤدي الى مخرجات تتس 
  .الذاتي، والمفتقدة للمرونة الذهنية والقدرة على التفكير التجريديوالضبط 
 : من نتائج يوصي الباحث بما يأتيالبحث على ما توصل إليه بناء :التوصيات5-
 اء من مستوى التلوث والخـو لل أن تق ا الخبرات التي من شأنه على تركز ية إرشادية وقائ برامج وضع 1-5-
  .والعقلية الأحاديةً لدى طلبة الجامعة
 انسب والخواء الفكر والعقلية الأحادية، والعمل على معرفة التلوث  بالعوامل المؤثرة في ظهور الاهتمام2-5-
  . الطالب الجامعي من الفكر الملوث المتطرفيلالوسائل التي يمكن اتباعها لتحص
 متسامح، والبعد عـن أسـاليب التربيـة متحرر  ديمقراطي  الاهتمام بتربية أبنائها بأسلوب الاسرة على3-5-
  . المتطرفةسلطيةالت
  . تنظيمي جامعي يسوده جو من الانفتاح الفكري واحترام الرأي والرأي الآخرناخ ضرورة توفير م4-5-
  :تي يقترح الباحث بما يألبحث للفائدة المرجوة من ااستكمالاً: المقترحات6-
 . الأحاديةً لدى طلبة الجامعات العراقيةوالعقلية التلوث والخواء توى دراسة للكشف عن مسإجراء1-6-
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  . دراسة للتعرف عن علاقة التطرف بالتلوث والخواء الفكري لدى طلبة الجامعةإجراء2-6-
  . العجز المعرفي بالتلوث والخواء الفكريلاقة دراسة للتعرف عن عإجراء3-6-
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر -٧
   moc.aidemiarla.www//:ptth لرأيديجتلموقع ،4102، والتحديات التكنولوجيةالفكريالتلوث /رؤى: سهيلة غلومحسين،1-
( 601) العـدد المعرفـة، عبـد الـسلام رضـوان، عـالم :  ترجمـة  بـالعقول، المتلاعبـون :  هيربرت شيللر،2-
 .9991،الكويت
 . 4002،لتوزيعدار الثقافة للنشر وا:  عمان، وسط البلد، النفس الاجتماعيعلم: جودت بنيجابر،3-
 مجلة البحوث  لدى طلبة الجامعة، قترحةالخواء الفكري الأسباب والحلول الم : مطشر ى الصاحب، منته عبد4-
  .6102 ،)15( جامعة بغداد، العددالتربوية والنفسية،
الدار . القاهرة. (حامد عمار: ترجمة). والنفسيةبوية المصطلحات الترمعجم: حسن، والنجار، زينب شحاتة،5-
 .3002، اللبنانيةمصريةال
 الآداب والعلـوم حوليـات  خصائص النمط ومتعلقاته، الكويـت، ية،الشخصية أحادية العقل :فوت ص فرج،6-
  .1002، الحولية الحادية والعشرين،)551( الرسالةالاجتماعية،
 ten.diaas.www ،7102،"الفكر طبيعته وأهميته" :م الكريبكار،عبد7-
 دراسات مجلة التدين والشخصية أحادية العقلية في بعض شرائح المجتمع الكويتي، :د عثمان حمو الخضر،8-
  .0002،ويت جامعة الك،)0002( ،)1( المجلد العاشر، العددنفسية،
 التعاون لدول الخليج س الفكـري وأثره على الأمن الوطنـي في دول مجلحراف الان: محمد دغيمالدغيم،9-
  .6002 ، جامعة الكويت– كلية التربية ،العربيـة
 ، مجلة البحـوث التربويـة، قطـر ، عند طلبة جامعة صنعاء والسمة الحالة القلق: محمد احمد الزغبي،01-
  .6991
 جامعة الكويت، مجلس النـشر ،المفهوم والقياس والمتعلقات :  والتشاؤم التفاؤل: بدر محمد الأنصاري،11-
  .8991 ، الكويتر، والنشب لجنة التأليف والتعريي،العلم
 طلبة كليـة المعلمـين لمدينـة لدى (ماتيةالدوغ) وعلاقته بالجمود الفكري لتدينا: حسن سعيد القحطاني،21-
  .7002، موتة، الأردنجامعة( غير منشورةررسالة ماجستي)تبوك
 لبنـات،  لربيـة  كلية التمجلة نات،التلوث النفسي، جامعة بغداد، كلية التربية للب:  شروق، وعلوان، طلل سلمان،31-
  .5102 ،)2( لمجلدا
 المجلة العربيـة للدراسـات الامنيـة والتـدريب، التلوث الفكري لدى الشباب، : منيرة عبد الله السنبل،41-
  .3102 ،)85( العدد،)92(المجلد: الرياض
 والعـشرون،  العدد الثاني، المجلـد الثـامن  علم الفكر،مجلةجذورها وفروعها، : العولمة : عبد الخالق ، الله عبد51-
  .9991 ،دولة الكويت
 cirtemohcysp a fo noitadilaV :snoitrotsiD evitingoC fo yrotnevnI ,.L .C ,aciruY-61
 larotcod dehsilbupnU .snoitrotsid evitingoc fo tnemerusaem eht rof tnemurtsni
 .2002 ,enicideM cihtapoetsO fo egelloC aihpledalihP ,noitatressid
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  .٩١٠٢: ٣ دالعد ،٧٢ المجلد  الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .9102 :)3(.oN ,)72(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
اسية في ضوء قيم تحصين الطلاب فكرياً واخلاقيـاً مـن تقويم البرامج الدر :  يحيى عبد الخالق اليوسف،71-
-721 الأردن،  الدوليـة التربويـة المتخصـصة،المجلـة اء،وجهـة نظـر الطـلاب وأعـض
  .4102،3)3(,501
 .4791 ,kooB naP :nodnoL .gnikniht dekoorc dna thgiartS ..R ,seluohT-81
 الاجتمـاعي لـدى يبيئة التفكير الـدوغماتي وعلاقتـه بمـستوى النـضج النفـس : عبد الكريم وقاش،91-
  .5891،الرياض.  جامعة الملك سعود( غير منشورةدكتوراهأطروحة )الشباب
-73القـاهرة . فـسية  المـصرية للدراسـات الن المجلـة  ، المفهـوم والقيـاس أحاديـة : قدري ني رشدي وحف منصور،02-
  .6991 ،.6)41(.51
.  كليـة الآداب . الآداب والعلوم الاجتماعيـة حولياتسيكولوجية التطرف والإرهاب، :  عزت إسماعيل،12-
  .6991 ،)61(,)8-98(.ويتجامعة الك
 تمـع،  تدريـسية متباينـة مـن المج ائح لدى شركريالجمود الف : (8002 )ي منال صبحي مهد الربيعي،22-
 .  كلية الآداب، الجامعة المستنصرية،(اطروحة دكتوراه غير منشورة)
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 ,93 .loV ,ytilanosreP ni hcraeseR fo lanruoJ.gninaem fo snoisnemid neewteb
 .5002 ,195 -475 .PP
 الـشباب مـن  العقلية لـدى عينـة أحاديةسمة التعصب وعلاقتها بالشخصية :  العليم، احمد مجاور عبد42-
  .7102 ،)81(العدد.  جامعة القصيمية، كلية الترب في التربية،مي البحث العلمجلةالجامعي، 
 dna sedutittA sfeileB fo seiroehT ni seussi devlosnU emoS ,.M،hcaekoR-52
  .0891 ,sserp aksarbeN fo ytisrevinu،seulaV
 .2891 ,nalliM-caM kroY weN )noitidE ht5(gnitseT lacigolohcysP ,.A ,isatsanA-62
 قياس التوافق الاجتماعي والنفسي لأبناء الشهداء في المرحلة المتوسطة، : يحيى محمد سلطان السوداني،72-
  .0991،اد رشد، جامعة بغدناب/ ولىكلية التربية الأ(  دكتوراه غير منشورةأطروحة)
 nI ,desubA yllauxeS neeB evaH ohW stnecselodA fo tnemssessA ,.A ,enheuK & .L ,leuerG-82
 esaC dna tnemssessA esubA lauxeS dlihC fo snoitagellA eslaF dna eurT :)dE( erT ,yeN
 .5991 ,941-041 ,iixX .cnI ,lezaM/ renurP :SUAP ,aihpledalihP ,tnemeganaM
 A :nerdlihC labirt no noitavirpeD lanoitceffA fo stceffE ,.N.R ,yednaP & .K .A ,lawragA-92
 .7891 ,41-8 )2( 51 loV ,noitacudE ,ygolohcysP lanruoJ naisA ,ecnereffiD xeS fO yduts
أطروحـة ) النضج النفسي والاجتماعي لـدى الـشباب ى التطرف وعلاقته بمستو : جلال سليمان بيومي،03-
  3991. ، جامعة الازهر-التربية كلية ( غير منشورةاهدكتور
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